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baldosas de alto y bajo relieve -para orna- 
imitaciones a mármoles.
jabrioaoión de toda clase , dC objetos de pie-3fa arfcif.oiftl y gJ'anito.
gj recomienda al público no confunda mis 
jtíoulos jateJitados, con otias imitRoiones be- cbas por algunos fabricantes, los cuales distan 
njnoho en belleza, eálidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábricai Puerto, 2.— MALAGA.
Por qué combate Inglaterra.—El 
imperialismo prusiano ha sido 
iatolerable.—La solución.
Es de gran interés lo que, desarro­
llando los temas a que se contraen los 
anteriores epígi'afes, escribe el insigne 
socialista inglés Horacio G. W ells.
Mo se trata de manifestaciones y  
afi."maciones de carácter oficial en que, 
pudiera ir envuelto el interés dél Go-, 
bierno, o marcada la orientación polí­
tica de uii partido, con relación a los 
compromisos internacionales adquiri­
dos en el poder.
Se trata de los juicios, la opinión, 
las manifestaciones de un poublicista 
notable, que por su significación en el 
elemento del socialismo británico se le 
puede considerar como fiel intérprete 
del pensamiento popular.
He aquí lo más saliente y  expresivo 
del trabajo a que nos referimos, dé 
mister W ells:
Hí
La causa de, una guerra y s i i  objeto, 
no son,precisamente, una misma y  sola | 
coaa. La causa .de esta guerra fué ía 
invasión del Luxem burgo y  de Bcl- 
oica.
Declaramos la guerra, porque un 
Tratado nos obligaba a ello Liemos 
contraído la obligación de proteger la 
integridad de Bélgica, desde que’ ex is­
te ese reino. Si ios aletñanes no-hu­
bieran violado la garantía que, como 
uosotro.3, habían ofrecido: a la neutra­
lidad de esos pequeños Estados, se­
guramente no estaríáiiiós líoy ehgne- 
xra. . ,
Las fortificacióríés'dc la Tronlera 
Este de Francia habrían po lido resis 
tir a todo ataque, sin ningún auxilio de 
nuestra parte. P o r ese lado no tenía­
mos debéi-es ni intereses.
Respecto dé .Prauci.a,. no estábamos 
comprometidos más que a protegerla 
contra un ataque por mar; pero los 
alemanes nos habían prometido no
atacarla de.ese'imodó.
Ha sido nuestro Tratado con Bélgi- 
gica y el súbito ultraje in ferido al L u ­
xemburgo, lo que nos ha precipitado a 
este conñicto. •
.Ninguna potenci-á hubiese Respetado 
nuestra bandera ni aceptado nueva­
mente nuestra palabrá, si no hubiése­
mos peleado.
Tal fué la causa inmediata de la 
gi'erra.
Teníamos que combatir porque nos 
obligaban a ello nuéstró honor y  nues­
tra paíabraí
Volvamos ahora ai objeto de esta 
g-yerra,
La-|>inpeza,mos, porque nuésHo ho­
nor y núei?V‘^ palabrm nos obligaban a 
ello; pero estapdo hoy en-guerra, de­
bemos preguntarV"^s cuál es: el
han, do asegurar í
No podemos simplemen^>®, 
pasar lá frontera belga a los plqinnnes 
y decirles qüe no vuelvan a pasT’"̂ *̂ 
Estamos en guerba con ese colo&al im­
perio militar, con el qué hemos procu­
rado con todau,nuestras fuerzas estar 
en paz, desde que se levanto sobre las 
ruinas del imperialismo francés en 
1871.
Y  la guerra es un combate a muerte. 
Ahora tenemos que destruir o ' sqr 
destruidos.
Por nuestra parte, no hemos busca­
do semejante liquidación de cuentas. 
Habíamos .hecho l o : posible para 
evitarla; pero ahora que hemos sido 
obligados a emprenderla, es nuestrp 
deber imperativo hacer unaliquidación, 
final.
Esta guerra alcanza a todo ciudada­
no y  a todo hog;ar de cada uno de los 
países empeñados en la lucha.
Como ha dicho Mr. Sidney Low , 
esta no es una guerra, de soldados, 
sino de pueblos enteros.
Es una guerra cuyos resultados han 
de ser tan decisivos, que cada ciuda­
dano de los pueblos en conflicto, pue­
da comprender lo que ha pasado.
No debé concluirse ningún arreglo 
diplomático que permita al imperia­
lismo alemán ocultar su derrota a su 
pueblo y  vo lver a empezar con nue­
vos preparativos.
Debemos proseguir la lucha hasta 
llfcgar al momento en que la nación 
alemana entera sepa que ha sido de­
rrotada y  esté convencida de que se ha 
dado un hartazgo de guerra. 
Combatimos a Alemania.
Pjero combatimos sin ningún odio 
contra el pueblo alemán.
No queremos destruir su libertad y  
su unidad, sino aniquilar un mal sis- 
tenia de Gobierno y  la corrupción, 
fiinto mental como material, que ha 
invadido Ja imaginación alemana y  ha
tomado posesión de la vida de su pue­
blo. ■
Tenemos que deshacer el im peria­
lismo prusiano, tan completamente 
como la A lem ania de 1871 deshizo el 
imperialismo putrefacto de Napo­
león I I I .
También hemos de aprender, en la 
falta cometida con ocasión de aquella 
victoria, a evitar un triunfo vindica­
tivo.
'* *
E l imperialismo prusiano ha sido 
durante cuarenta años una peste into­
lerable en el mundo.
Desde la derrota d é la  Francia.de, 
187í, ésta Ipesté- no ha dejado dé 
aumentar y extender su sombra sobre 
Europa.
A lem ania ha predicado, ante el uni­
verso inquieto, una. propaganda de 
fuerza bruta y  Te  Tnáterialisrao polí­
tico.
H a alardeado de que el cimierítb de 
su unidad es de «sangre y  hierro»; y  
sus hombres dé Estado,* y  sus profeso­
res, pequeños, mezquinos y  agresivos, 
que han d irig ido sus destinos a la lu­
cha actual, han profesado casi abierta­
mente una doctrina cínica y  un des­
precio completo hacia otro fin que no 
sea el, egoísmo nacip.nal, elevado por 
ellos a. la categoría de una religión... 
La  bjjútalidad física y  moral se ha apo­
derado del espíritu alemán, -y después 
de A lem ania ha-ganado al mundo en­
tero, Y o  quisiera poder decir que el 
pensamiento alern.án y  americano han 
escapado completamente á- esa in­
fluencia nefasta. .Perdí hoy sacudimosfí 
al fin las trabas y  vamos contra esa 
iniquidad para librar de ella  aLmundo.
. E l mundo entero está candado de ella, 
W  «G o tt» (D Íqs)---ese ■ «G o tt» í cuyo 
nombre se invoca perpet^ameate, —- 
«G o tt» debe e.s-tár también cansado.
Esta guerra es ya la mayor guerra 
dé la historia.
No es una guerra deliacionés, es'la 
guerra de la: Humanidad.
Es una guerra cn^o obj.eto es exor- 
cisar una locura múndial y  poner fin 
a una era.
V  adviértase bien qit'e está cdmip.'
CINE PA S C U A LIN I
Local fresco y ventilado.—Alameda de Garlos Haés (junto al Banco de España)
Líoy excelente programa. —  Ultima proyección-de la interesante película de 
largo metraje LA JOYA DE LA REINA
Intrigante argumento que causará sensación en cuantos lo presencien. 
Ultimo día de la «Revista Pathó» núm. 288 con una información gráfica dep rL  
mer orden y últimas notas de la guerra .'
Estrenos: «Voto de mudez» por el celebrado artista dop Picbrete. «Salustiano 
tienp dolor de muelas» interpretado por el popularisimo Salustiano.
Butaca, 0‘30. — General, 0‘^B. ^  Medias generales, 0‘10
En breve gran acontecimiento, EN TR E  I-IOMBRE.S Y  FIERAS. 
Completará el programa otras escogidascintas.
S A L Ó N  V I C T O R I A  E U G E i i á
Cinematógrafo --S ituado en la Plaza de R iego
 ̂ Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exhibiídidose por 
Última vez la’ magnífica cinta de la marca Leonardo
P - ' ^ S I O N  F A T A . L
magnífica obra de la afamada marca Leonardo, basada en asuntos de r-uerra y he­
cha con granarte que anoche obtuvo enorme éxilo.
Exito de la preciosa cinta «E l cuarto nüm. 7 y quinto núm. 486, de la marca 
Gaumont y que se exhibe por última vez. Completará el programa escogidas cintas. 
En breve acontecimiento sensacional, L A  M ARIQUITA do la marca Gaumont" 
.. ::zzzr P R E C I O S
Platea con 4 entradas. . . Ptas. 2.—
Butaca................... ....  . .  ̂ > 0.30 1 G e n e r a l ........................Media entrada (para niños Pías» 0.150.10
'.ción públic.i, hipócrita,, tiene'también 
su lado socj'eto.
E l comerciante, que profesa cínica­
mente la falta de honradez eii. sus pro­
pias transaciones .comerciales, hará 
bien en asegarar.sé jos, servicios qe un 
policía particular y  adquirii: lina , caja 
registradora automática,, para u.so de 
su propio-cajero. Es,- pues, .pérfecta- 
mente'iiatural que ese sistema, cuyo 
exterior es tan vil, esté corronipido 
hasta lá médula.
A l  lado del kaiser está la casa 
iTrupp, la seg'unda cabeza del Estado 
Mayor; sobre las propias gradas del 
tro.no se halla el trtíst de los  armamen­
tos, ese bandólerismo organizado, 
que, en su sed. insaciable de ganan 
cías, lia socavado en su base la ,segu­
ridad de toda civilización, comprando 
y  dominando la prenss, inspirando la 
literatura hacional y  , corrompiendo las 
Univérsidádes.
Hemos- advertido demasiado tarde 
que la Humanidad había cometido 
una locura incalculable perniitiendo 
que empresas particulares extraigan 
beneficios de los preparativos guerre­
ros.
Esta guerra es una guerra de paz.
Sü objeto es el desarmé. Su objeto es 
un acuerdo que pdnga fin para siem­
pre a esos armamentos.
Todo soldado que pelee contra A l e ­
mania, es un cruzado contra lá guerra.
.Esta guerra, la mayor de todas las 
guerras, no ,es vana guei'ra cotnolas 
ótrás: es la últí ñfá guerra.
No habrá más kaiser; no habrá más 
Krupp. Estamos leiueltós a ello. Hay. 
que poner fin a esta locura.»
n Ñ i a a i i ' - d o '
¿ • ■ * í 3 i t f é r r a
T e le g ra n l-a  o ñ e i a l
El cónsul.ingles en-Málaga ha recibido 
de su Gobierno, ei télegrarna siguieute:
«Londres 15. de Soplíembro 1914.
La historia de una revolución en la In­
dia, publicada por algunas legaciones 
alemanas en ciertas 
fantasía.
El entusiasmo,en la. India con motivo 
de la guerra es verdaderamente notable.
Todos ios principes; indígenas, organi­
zaciones políticas importantes, represen-' 
tando todos los partidos, y el pueblo en 
genoraU están dando pruebas convinepn-" 
tes. de su lealtad y adhesión al Imperio 
Británico.
Ofertas geiiorosisimas de cooperación, 
tanto militar como financiera, han sido 
hechas y aceptadas con agradecimiento 
por el Gobierno de Su Majestad.
Cunde asimismo gran entusiasmo con 
motivo de la guerra entre los súbditos in -' 
dios residentes en la Gran Bretaña.
El Gobierno de Su Majestad recibe 
diariamente las mayores pruebas de la 
lealtad de principes, üierpos del Estado 








Mrs. Briand y Galliani visitaron a los 
heridos franceses, ingleses, y  alemanes, 
quienes declararon unánimemente que 
se hallan satisfethos de su asistencia.
Lucha en los aires 
Durante, lo más recio de un combate 
presentáronse, sobre los combatientes, 
dos aviadores,, uno ruso y otro austríaco;
El moscovita, viendo que su contrarío 
inspeccionaba -las fuerzas enemigas, ele­
vóse 1‘ápidamente. y so precipitó sobre la 
máquina austríaca, que cayó, al choque, 
j-cop rapidez vSi(rtiginosa, muriendo el pi­
loto.
El aparato ruso se mantuvo algunos 
minutos en el aire, pero como había re­
cibido averías, también vino a tierra,' 
hallándose al aviador muerto.
El kaiser
Sábese que el kaiser :se halla en Lu- 
xemburgoTcon su Estado Mayor, y har- 
bita en elTíolel de láerábajada alemana.
Rasgo
Se confirma el rasgo valero.fo del obis­
po de Meaux,, quién salió al encuentro 
de las tropas invasoras alemanas, para 
rogarles que respetaran las vidas y ha­
ciendas de los campesinos.
El .ruego fué atendido, causando en la 
población muy débil daño.
DeBurdeos
Heridos
Hoy llegaron cuatrocientos alemanes 
heridoá en ía batalla de Mame.
Los hosteleros protestan de que se 
‘■ (raiga a esta población .qn- número tan 
considerable dé lesionados en la guerra.
Para alojarlos .se han habilitado el 
teatro Apolo y .otros edificios.
Clemenceau
Mr. Clemenceau combate la idea-ex­
puesta por algunos parlamentarios, de 
organizar conferencias públicas.
Opina el ilustre político que la situa­
ción dé Francia es bien distinta de la de 
Inglaterra, al punto de que sólo necesita 
' de acción, y que los torneos oratorios son 
el disfraz de la inercia.
Gloria
Dice «L e  Temps» que será una gloria 
para belgas, franceses, ingleses, rusos, 
servios, montenegrinos y japoneses ha­
ber defendido el derecho de los pueblos, 
correspondiendo a los, aliados el honqr 
de lograr c{ue se instaure en las naoiones 
un régimen de libertad, de donde resul­
tará, que han venido a ser campeones de 
la humanidad.
Sastitueióh
También «Le  Temps» comenta la dU 
misióii de Streite, a quien sustituye Ve- 
nizelos en la cartera de Negocios Extran­
jeros,
I Adhesión
Varios oficiales japoneses han decla-te- 
dó en los periódicos que el Gobierno su­
yo es .favorable a la alianza ruso-japo­
nesa.
Denuncia
Dicen los periódicos que hay muchas 
perso.nas no incorporadas a filas, a pre­
texto de que ocupan cargos que no exis­
ten, por lo qne llaman la atención del 
Gobierno, a fin de que les obligue a ir a 
la campana.
L o íu d r e i?
GDipo f  acasadó : 
«Daily Telegraph.» dice que ha fracaaa-n; 
-̂^aj gran golpe que preparaban los a 1er 
manes f  tanto, nó podrán sitiar a
ó r ig e iid e la  guerra 
Importante.periódico newyorquino pU-' 
blica úna carta del dire.ftj.Qr de la Univer-
canitales és nura usidad,'diciendo que la observanaiq déla
i ^neutralidad no debe impedir a los amenh
canos examinar y  aprovechar la lección
■ El ejército de Kronprinz rechazado
Del cuartel general francés comunican 
queíel ejército dél generalísimo .Toffre 
reclíW.ó al ejército del Kron,prínz y que 
esté'üüvo que trasladar su cuártel gene­
ral a Pont Meoñson.
DE iáO BIQ
(por telég r afo I
Madrid 15-1914. .
Sin noticias
En el ministerio de Estado no se ha 
recibido hoy noticia alguna de interés.
t O OUE DICE EL PRESiOEfiTE
El señor Dato nos dijo que habló con 
el geneáal ivehagae, y nada nuevo ocurre 
en Marruecos.
Lema le ha confirmado que sale esta 
noche para la corte, y llegará aquí, en 
tren especial, mañana a las diez y cuarto.
Empiezo a recibir— añadió el presiden­
te—^telegramas de Cádiz"y otros puertos, 
solicitando que se acceda a la petición de 
la Cámara de Comercio españÚla de la 
Flabana, para establecer una zona neu­
tral, donde se reciban los productos de 
America.
El asunto es digno de estudio, porque 
tiene interés nacional, y desde luego 
cuenta con el mayor desei, por parte del 
Gobieimo.
También me telegrafían, formulando 
quejas por el particular de los medica-^ 
mentos, de lo que ya so trató en el Con-r 
sejo de ayer.
Sánchez Guerra entiende en la cuestión 
activamente, y propondrá las medidas 
convenientes.
Si se aprovecharan las actuales cir^ 
cunslancias, podríamos establecer aquí 
fábricas de medicamentos y abonos quí­
micos.
.Los padres de los soldados de cuota me 
telegrafían en igual sentido que otras ve­
ces, pero yo no creo que sea oportuno, 
para resolver el litigio, este momento, 
en q:<ie las naciones guerrean y están 
confundidas todas las clases sociales, 
defendiendo el honor de sus banderas.
He recibido urt despacho del Centro 
comercial hispano-marroquí, demandan­
do la supresión del impuesto sobre el 
azúcar en Canarias, Ceuta y Melilla.
Además encarece la creacióh de una 
zona neutral en el puerto de Cádiz, ha­
ciendo extensivo el beneficio a Barcelona 
y Melilla.
Termina el despacho invitando al (jo - 
bierno a adoptar medidas parai ir a ía 
conquista de los mercados marroquíes. 
(Continua en t8r,cera plana)BIWr'BWrliffírillt
P E T I T P A L A I S
El éinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.— Situado en la callo do Libo- 
rio García (junto a los almacenes de la.Llave).
Hoy .miércoles 16 de Septiembre de 1914.---- Sección continua de 8 a 12 do la
noche.— Programa monstruo;
FBáNCII A VISTA DE PáJiRO (estreno color). - - gij i |g £ S T I0  
El OIHEBO (éxito grandioso) JOVElITOO TRIlifJFA (esueno)
— ___ - P R E C I O S  — ■—
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0'40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
NOTA.-—iTodos los días estrenos. -  -  En breve acontecimiento cinematooTúfico.
ABONOS ORGANICOS - MARCA SATÜR»
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y  AGRICOLA -  M AL.AG/-
— — Fábrica: Calle Mendoza, 7 5 ------Despacho: Alameda número 1 -4-
— Superfosfatos orgánicos’—  Polvos de huesos —
ABONOS COMPLETOS PA R A  TODOS IOS CULTIVOS
!S
Bgfa?g5«aBaiBm zTBaBsssmsmsmrmsm
S U S C f i I P C i Ó N ;
para las faniilias de los presos 
por los sucesos de Benagalbón.
Suma anterior . . . • 3.805‘10
Recaudáldo en el Centro repu­
blicano del P a l o ................... 3‘50
Suma y sigue. 3.808,‘60
actual.
Afirma, después, qué las causas ini­
ciales del conflicto, han consistido en la 
diplomacia secreta, el •espíidlq ipiiitary 
el régimen autoerático.
Añade que una potencia así constitui­
da, ' contradice las instituciones demo­
cráticas de los Estados Unidos y termina 
asegurando que la guerra actual puade 
ser la calda del militarisigo y la base de 
la paz del mundo.
Previsión
Las autoridades inglesas de marina, en 
previsión ,de un posible ataque délos 
zeppeliries a las costas y a la capital, han 
tomado precauciones, estableciendo un 
servicio constante de vigilancia y colo­
cando en distintos puntos altas ametra­
lladoras de gran alcance.
Gírenla el rumor de haberse entablado 
una gran batalla en el norte de Cham­
pagne, interviniendo fuerzas de refresco 
recibidas por los alemanes.
Caducidad
Dice «Fígaro» que el Gobierno ruso ha 
acordado la caducidad de las patentes 
alemanas concedidas.
Recomendación
La  Cámara de. Comercio franco-rusa 
recomienda a sus afiliados que no se sur­
tan de las fábricas alemanas.
Franceses j
faenes
II retroceso íe l ejircito aktsán
¡Idas! ficlesas IraGmas
Día H , ^ tres de la tarde
«La autoridad militar francesa se ha 
propuesto no dar más que noticias exac­
tas. Por eso. hemos anunciado uUa bata­
lla, empeñada desde el día 6 de-Septiem­
bre, extendiéndose de un modo general 
de París a Verdun.
De.sde el principio de esta acción, el 
ala derecha de! oj^rcito alemán, manda­
da por Klück, quién en el 6 del corriente 
llegó al distfitó ni Norle de Provins, fué 
obligada á retirarse, por temor a quedar 
envuelta;por nosotros.
Mediante una serie de niovimioníos 
Vjácticos, rápidos y bien dirigidos, consi­
guió dicho ejército escapar del cerco de 
que oslaba amenazado, y atacó, con la 
mayor de sus fuerzas, contra nuestra ala 
izquierda, al Noi’te del Marne y Oeste dé 
Ourcq; pero las tropas francesas que 
operaban en esta región, ayudadas con 
gran bravura por nuestras aliadas britá­
nicas, causaron grandes pérdidas al ene­
migo, ganando el tiempo necesario para 
4ésarrollar la ofensiva en otros puntés,Al ppeseq!.ej en gsje íJancQ el enemigo 
continúa retirándose hacia Aisne y Oise, 
habiendo retrocedido 50 millas (92-kilo- 
metros) en cuatro dias. Entretanto, las 
tropas franco-inglesas que operaban al 
Sqr Marne no cesaron de maptonop 
Ja o'ensiva. Maniendo unas desde él Sur 
desbosque de Crecy, y otras desde el 
Norte de Provins y Sur de Esternay, han 
llegado al Mame, al Norte dé Gháteau- 
Thierry,
Desde el principio se empeñaron vio­
lentos cómbales en la región de La Ferté- 
Gaucher, de Esternay y de Monlmirail,
La izquierda del ejército deU general 
von Klück, así como él ejército del gene­
ral von Bülow, se replegaron ante nues­
tras tropas.
En la región comprendida entre las 
llanuras al Norte de Sézanne y Vitry-Ie- 
Francois, tuvo lugar lo más empeñado 
de la acción, y además del ejército de 
Bülow tomaron parte también el ejéroito 
sajón y algunas fuerzas del ejéroho man­
dado por el Príncipe de Wurtemberg.
Los alemanes trataron de romper 
nuestro centró por medio de un rápido y 
violento asalto, que fracasó,
Nuestro éxito en las llanuras al Norte 
do Sézanne nos permitió, a nuestra vez, 
tomar la ofensiva, y la noche última tu- 
viixiios encuentro con el enemigo en un 
freirtó comprendido entre las marismas 
de taint-Goud y el distrito de Somme-.
sous, retrocediendo hacia e l ' Oeste de 
Vitry-le-Francois.
En el Ornain, y también entre el A r- 
gonne y el Mbsa, donde los ejércitos del 
Príncipe de Wuntemberg y del Kron- 
prinz están operando, continúa la bata­
lla con alternativas de avances y retira­
das," no habiéndose operado ningún cam­
bio notable en la situación. Por consi­
guiente, las primeras fases de la batalla 
del Marne son favorables para los alia­
dos, puesto qne el ala derecha y el centro 
alemán están en retirada.
En nuestra derecha las operaciones 
continúan sin ningún cambio notable en 
los Vosgos y Nancy, la cual trataron de 
bombardear los alemanes con algunos 
cañones de gran alcance.
La situación, en general, se ha trans­
formado por completo durante los últi­
mos dias, desde el punto de vista estra­
tégico y táctico. No solamente nuestras 
tropas han detenido al ejército alemán 
en su marcha, sino que ha sido rechaza­
do en toda la línea.»
• Día 12, a las tres de la tarde  ̂
«En nuestra ala izquierda los alemanes 
iniciaron ayer un movimiento de retirada 
general entre el Oise y el Mame.
Su frente estaba apoyad'o en _
Braisne,_ Fismes, M o rta --  ^ gú
caballería úpai’T*,i;á tener agotadas las
fuerza^! . °
Los aúglo-francesos, que los persiguie­
ron, sólo encontraron ayer una débil re­
sistencia.
En el centro y ala derecha los alemanes 
evacuaron Cours, Saulx y Vitry-le-Fran­
cois, donde se habían fortificado. Ataca­
dos en Sermaize y Revigny, abandonaron 
numeroso material.
Las fuerzas alemanas que ocuparon la 
cuenca del Argonne han empezado a ce­
der, batiéndose en retirada hacia Ford, 
por la selva de Beijenous.
En^ Lorena progresamos ligeramen te: 
oéupamosrias orillas del Este de la selva 
de (iampémoux, y los pueblos de Rehain- 
villers y Herbervillers. Los alemanes han 
evacuado Saint-Dié.»
Día 12, a las once de la noche 
«l^rimero. Ala izquierda.— El movi­
miento general de retirada de los alema­
nes continúa ante las fuerzas anglo-fran- 
cesas, que alcanzaron el curso inferior 
del río Aisne.
Segundo. Centro.— Los ejércitos ale­
manes prosiguen el movimiento de reti­
rada. Los franceses pasaron el Marne, 
entre Epernay y Vitry-le-Francois; y 
Tercero. Ala derecha.— El enemigo 
ha emprendido hoy igualmente nú movi­
miento de retroceso, abandonando la re­
gión alrededor de Nancy.Liemos vuelto a 
ocupar Luneville.»
Día 13, a las tres de la tarda 
«En nuestra izquierda, el enemigo con­
tinúa el movimiento de .retirada.
Ha evacuado Amiens, replegándose ha­
cia el.jEste.
Entrp. Soiosons y Reims se ha retirado 
al Norte de Vesle; no defendió el Marne ■ 
■ ni el Suroeste de Reims.
En el centro perdió Revigny y Bra- 
bant-le-Roy; pero se mantiene todavía 
en el Sur de Ja Argona.
A  nuestra derecha, los alemanes que 
estaban sobre el Meurthe,se baten on re­
tirada, y además han perdido Saint-Dié y 
Luneville, que hei.no.s recuperado, así co­
mo RaQn-4‘E'tapé, Baccaraí, Regneville, 
Norneny y Pont-a-Mousson.
Los belgas han rechazado una podero­sa ofensiva al Sur de Lierre.» ‘ !
Día 14, a las de la noche 
tNingúús» notioia del cuartel general 
nos ha llegado esta noche. Sólo se sabe 
que la marcha hacia adelante do los 
ejércitos aliados continua en (o-do e) úfen­
te, y que seguírqqa, conservando el con- 
(acto có'n el enemigo.
Nuestra ala izquierda ha franqueado 
el río Aisne»; '
%
Una orden del día del general Jefíré
El generalísimo francés ha publicado 
la siguiente orden del día:
«La batalla celebrada desde hace cinco 
dias se termina en una,gran victoria.
La retirada de los primeros, segundo 
y tercer ejércitos alemanes, se acentúa 
ante nuestra izquierda y nuestro centro.
El cuarto ejército empieza a su vez a 
replegarse al Norte de Vitry y Rea- 
maise.
Por todas partes el enemigo abandona 
numerosos heridos y cantidades impor­
tantes de municiones.
Por todas partes hacemos prisioneros,
y nuestras tropas, ganando terreno, en­
cuentran el rastro de la intensidad de la 
lucha y de la importancia de los eí-Tuer- 
zos de los alemanes para intentar resistir 
a nuestro ímpetu.
La vuelta vigorosa a la ofeo.siva ha de­
terminado ose éxito.
Todos los oficiales, suLoficialos y sol- 
dados, que respondisteis a mi llamamien­
to, todos mereceís las gracias de la Pa­
tria».
Un telegrama del generalísimo ai G o 
bierno
«Nuestra victoria se confirma cada día 
mas completa.
_ E¿ enemigo está por todas partos en re­
tirado, abandonando prisioneros herido® 
y material.
Después dé los heroicos esfuerzos du­
rante la lucha formidable desde ol 5 al 11 
todas nuestras tropas, enardecidas por-eí 
éxito, ejecutan perse cuciones.sin eiémnlo 
por sumxtensión. .
A  la izquierda pas^lnos el Aisne por
r gaúando, más de cienkilómelros er g^‘3 ' ■
hn centro estamos va al Norte del 
V^ctrne.
En Lorena y en los Vosgos llegamos 
ya a la frontera.
 ̂Nuestras tropas y las do los aliados es- 
tan admirables de moral, de resistencia 
y de ardor. Continuarán la persecución 
con toda energía.
El Gobierno de la República puede va­
nagloriarse de ese ejército que ta n bien 
preparó.»
SERÍIOS Y M m c i
Cuatro días de batalla.—La definitiva.—
«N o quede un austríaco en Servia.»
He aquí el relato que desdo Venecia 
hace el corresponsal, señor Borras, a La 
Tribuna.
Cuatro días ha duraejo la batalla. El 20 
comenzó, por la noche, con una demos­
tración ofensiva en el centro de la con­
fluencia del Drima y del Sava, a la quo 
no contestaron los servios. El 24 repasa­
ba el último soldado austriaco esos ríos 
mientras los servios entraban^n Sabac! 
Hasta hace poco no se han conocido en 
Italia, a causa de la censura, detalles de 
ninguna clase.
El punto de concentración austríaca 
ha sido su territorio de, la Bosnia. 150.000 
hombres se hallaban reunidos antes del 
día 20 al otro lado del Sava y del .Drina 
en la ciudad de Bielina y en las inmedia­
tas Dedejee. Zwonic y Krirajavo. Los 
prvios,_ avisados, so hinieron fuertes' en 
ios lURcizos inonlanosos do Y zoh v Jadar 
dejando un Cuerpo de reserva cñ Vaiie- 
vo. El pian anstriaco era entrar siraultá- 
neamente en columnas por Sabac. l(es- 
nica, Lonitza y la conjunción de ios ríos- 
presentar un largo frente fraccionado a 
los servios y avanzar,, divididos- n-rn al 
mismo tiempo, sobre Valjevo, cón'lo cuM 
teman dominado el valle de la Mowavia 
y abierto el camino de Nish, la car ita] 
provisional. pi-nai
El 20 por la tardo pasaron los ríos 
mientras los servio.s se replegaban a las 
montanas. Las columnas austríacas en
oO.OOO hombres por Sabac; 90 000 úor 
Lamim  y 10.000 por Lesnica, eí cpn’To
Los servios, en número poco infer-or 
esperaron en la larga cad^a  montañosa 
que domina el camino de Valjevo me- 
ta de los invasores. Las alturas de’l Tzer
estuvieron a Ta 
Vista, la infantería se dividió en otras 
tres columnas, que marcharon eoníra 
Cada una de las enemigas.
victoria estuvo in-
El tercer día de tragedia comenzaron 
a concebir los servios la espeivanza del 
triunfo. Los austríacos habían pedido re­
fuerzos a Zwonik y Bielina para intentar 
el asalto definitivo.’  Los servioís, por su 
parto, hicieron ir a su ayuda a la división 
de reserva que dejaron en Valjevo. Hubo 
una tregua, no acordada, sino convenida 
tácticamento por mutua convenien-ia 
mientras se les incorporaban las tropas-
fpBSCckS. ^
Amaneció el cuarto día. Los austríacos
protegidos por la artillería del fuerte de 
Lonitza, intentaron un desesperado asaU 
to al monte Tzer, llegando hasta el mis­
mo borde de las trincheras servias El 





Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 5-48, pónese 6-4716
Semana 40.— MIERCOLES 
Santos de hoy.— Santos Gornelio, Ci­
priano y Eufemia.
Santos de mañana.— San Pedro Ar- 
bués.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.— En San Juan. 
Para mañana.— Idem.MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes ir otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
I ’reeio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñe ;̂.
en el que sucumbieron millares de hom­
bres.
l.as pérdidas enormes de los austríacos 
decidieron al mando a retirarse, poco 
después de las doce del día. Las altas 
posiciones servias, a pesar del cañoneo y 
de los avances a'cuchillo, eran inexpug- 
¿nablos para los bravos infantes de Aus­
tria. El repliegue comenzó ordénadamen- 
fe hadh. la plaza de Lonilza, y hacia la 
de Sabac. El ejercito, dividido en dos 
alas, se partió por el centro, buscando 
cada núcleo el amparo do la ciudad más 
cercana.
Y  comenzó el desastre. Los servios ca­
ñonearon más furiosamente que nunca 
las grandes masas que se retiraban, 
mientras infantes, ingenieros y jinetes 
caían desde lo alto de las montañas sobre 
los fugitivos, atacándolos con centuplica­
da violencia. El ejército auslriaco, des­
moralizado por la derrota, agotado porla 
larga y penosa lujcha, no pudo resistirml 
alu vión de los sorifios que le acometía por 
la (íspakia, y la i'etirada se convirtió en 
fuga. Sobre el campo quedaron cañones, 
municiones, bagajes, heridos; destroza­
dos por la fatiga y por el hambre, porque 
los austríacos no son.soldados'sobrios, al 
contrario de los servios, cuya frugalidad 
y ñjrtaíeza son asombrosas, ni intenta­
ron rehacerse, ni los jefes consiguieron 
poner un poco de orden en la huida. En 
el valle (le! Macya ía carnicería fué es­
pantosa. Los servicíS hicieron una.matan­
za de dos mil hombres, casi sin resisten­
cia, sin que los austríacos encontraron 
energías para evitarlo. .
' ■ El ala izquierda extrema fué cortada, 
por los servios del grueso del ejército 
austrieeo, rodeada y hecha prisionera. 
En un esfuerzo supremo los austríacos, 
que se r.eplegabnn sobre Sabac, iniciaron 
un movimiento hacia Belgrado, para dis­
traer así el núcleo servio que los perse­
guía, y poder en una contramarcha ganar 
ia ciudad. Pero se encontraron con el 
fuego de la artillería servia que defiende 
y cogidos entre dos contingen=- 
les "fueron «tiplacableroerile destroza­
Toda la línea P?"
sei.da de! pánico, revuelta t ^  
del desórden y de la muerte, co.': 
los ríos y lo.s repasó., mientras los.  ̂
vios, hartos de matar, entraban en Sabac, 
en Loniíza, en Lesnica. Los últimos aús- 
íriacos i-epasaron el Driria .por Dovóvich, 
en la Bo.snia, y eí Sava, entré Klenak y 
Kiipinaro, cerca de Sabac, y hacia Sem- 
lin, respectivamente. «No queda un solo 
auslriaco en nuestro, territorio», dicé' el, 
parte del Estado Mayor servio...
Diez y seis días de batalla
Gran triunfo de los rusos
He aquí la nota oficial rusa, que trans­
mito a E l Mando SLi.correspensál en Ro­
ma, señor M,?dei; ■ . ■
«Niiesiras tropas han obtenido una vic­
toria definitiva sobre los ejércitos austro- 
alemanes que operaban en Krasnik y en 
Tomaschow, haciendo repasar a. las fuer­
zas aliadas el río San.
En el Oeste y Noroeste* de Lemberg he­
mos obtenido otro éxito completo sobre el 
resto de las fuerzas ansfriacas. Hemos in­
ternado en territorio ruso 200 oficiales v 
unos 30.000 soldados au.slriacos, aparte 
numerosos cañones, amelralládoras y 
municiones.»
Otra nota debgran Estado Mayor ruso 
amplia los detalles do la decisiva viétoria 
conseguida sobre los áustriacos en Krás- 
nik y Tomaschovv.
«Las fuerzas totales austro-alemanas 
pasaban de un millón de hombres, con 
2.500 cañones, o sea más de cuarenta di­
visiones de infantería, once divisiones de 
caballería, reforzadas de varias divisio­
nes de caballería alemana.
El grueso o centro de! enemigo lo com­
ponían 600.000 hombres, y se desarrcUa- 
ha en dirección a Zavichfast y Tomas- 
cho-.v, avanzando hacia Lublin y Cholm. 
Su ala derecha estaba protegida por el 
.ejército y los fuertes do Lemb^erg, en nú­
mero de 200 batallones, y el ala izquier­
da, porvariasdivisiones austro-alemanas, 
reunidas cerca de Radom.
El 25, los austríacos comenzaron su 
ataque, resueltos a parar el ataque que 
amenazaba la Prusia ori( nial.
E.l reparto da las tropas rusas, en un 
frente de varios cientos de kilómetros, no 
estaba terminado, así que sólo podíamos 
oponer a ios austríacos que subían hacia 
el Norte fuerzas inferiores. Los primeros 
ataques enemigos fueron dirigidos contra 
Krasnik, pero pronto el centro, de grave­
dad de los ataques enemigos fué dirigido 
contra Ja zona de Tomaschow, donde co­
menzaron a .afluir sus refuerzos.
Sobre el 30, en el momento de la caída 
de Lemberg, el avance austríaco alcanzó 
el punto culminante, y su linea ocupaba 
un frenh' desde Opolo hasta. Bichawa, y 
se-acercaba a! alcance de nue,í tros caño­
nes en la fetacíón do Travaiki, y envol­
vía Krasnotilav, Z'imostyc, Grubeszúff, 
cerca de .losephovv, estos dos últimos fuer­
tes construidos sobre el Vístula, por don­
de pasa.ban Jas tropas de Radom, yendo 
al Cc’rnpo de batalla,
Nae.sí!'!'plan estaba basado sobre elre- 
forzanjiento rápido do nuestra ala dere­
cha. Los ferrocarriles rusos cumplieron 
su misión con gran éxito. Nuestras ¡ropas 
de la región de Cholm, insuficientes y de­
masiado extendidas, y contra las cuales 
estaba dirigido' el núcleo principal de los 
ausíriacos, no recibieron refuerzos,'por­
que el avance de los ausíriacos hasta 
Cholm no podía, en íin’de cuenta, más 
que empeorar las consecuencias de su de-
pc?:!:43b3S6sJSi
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rroía, contando', desde luego, con el éxito 
eventual de nuestras alas.
A  pesar de la insuficiencia humérica 
de nuestras tropas del centro, éstas nose 
limitaron a la defensiva, sino que acep­
taron combates, haciendo ataques y con­
traataques, llegando a co.nseguir uai éxito 
considerable en LastehoAVO, donde duran­
te seis días, tuvieron que rechazar los 
continuos ataques austriucos.
Unica mente el día 4 retrocedieron un 
poco, por orden superior.
Esta maniobra nos proporcionó una 
dislocación más envolvente, que, merced 
a los éxitos de. los generales Rouzski y 
Broussilaffe, nos permitieron una ofensi­
va general en el centro, y el enemigo fué 
batirlo en Soütchodólje.
Nuestro rápido avancé en la dirección 
de Sourobine y Zamostjc consiguió cortar 
la comunicación entre las tropas de lü’a- 
mik y las de Tomaschow, que fueror ata­
carlas por el general Rugski el día 6, 
quien las obligó a aceptar el combate por 
tres frentes., . .
Rechazamos los contraataques (le las 
tropas de Krasnik, y 'en un impetuoso 
asalto del día 9, tomanios todas las posi­
ciones del frente de Gpolo y de Taurobi- 
ne, de unos sesenta y cinco kilómetros de 
extensión. '
Gran parte de los austriacos huyeron, 
abandonando gus> armas, y .muchos de 
ellos continuaron realizando ataques de­
sesperados contra nuestra ala izquierda, 
con el fin de aproximarse a.Lemberg. Siií 
embargo, el día 12 pasamos a laíofensiva 
por ese lado, y la batalla, que duraba des­
de diez y siete días, terminó ayer con la 
más espantosa y completa derrota de los 
enemigos.»
DE SO O lE O iA O
Ha dado a luz,eon toda felicidad,una 
hefíBósj. niña, lá distinguida señora 
i-mla Am alia Mesgj, esp(Asa dé nuestro 
' -«.xr anijgo don flplím.
particu,.,. ,
R ec ib a  nuestra
A  la corto'han'marchado don. Leo-, 
poldo Solier V ilchez con su distingui­
da. esposa, y  su sobrino ql apreciable 
joven don José López ValderramajJii- 
jo  del oficial, de. este Gob'ieriio civil, 
don José López Barzo,
lian  regresado a A lm ogía el propie­
tario de aquel término, don .José To- 
i'reblanca Trujillo, su esposa y  sus be­
llísimas hijas María y  .Agqstihp;,
• f e .  i.- ' ■ •' 
Ha daclq a luz,con toda felicidad,una 
preciosa niña, la distinguida, señora 
doña,María A lva rez Ulm.o, esposa de 
don Andrés Eerrer Guaro e hija de 
nuestro buen amigo, don A d o lfo  A l ­
varez Armendáriz,
La madre y  la niña siguen bien. 
Nuestra cariñosa enhorabuena.
En la parroquia de San Juan le han 
sido impuestas las aguas bautismales 
a un hijói de los señores de Peralta y  
Bu^ dsen (don Juan).
A l  neófito se le impuso el nombre 
de Juan, siendo apadrinado por sus 
abuelos paternos don Juan Peralta 
Bundsen y  su distinguida esposa doña 
Julia Bunhsen y  Scholtz.
La distinguida concurrencia fué es­
pléndidamente obsequiada.
'Sff
Procedente de Granada,ha llegado a 
esta capital para pasar una temporada 
el abogaíio y  propietario dé aquella 
capital, don R icardo Castella y  Gon­
zález Auriolés;
De Tembleque (Toledo) ha llegado 
ayer a Málaga, para pasar una tempo­
rada, nuestro respetable amigo y  co­
rreligionario, el exdiputado a Cortes 
don Guillermo Solier, acompañado de 
su distinguida familia.
í*Si
Desde Granada se ha Hasladado a 
Aíadrid, el respetable caballero, don 
Antonio 'Marinde la Eárcena,
Le  acoinpaíía su distinguida familia.
ITa sido nombrado médico titular 
del vecino pueblo de Alhaurín de la 
Torre, nuestro querido amigo, el ilus­
trado doctor don, Juáu Leisado de la 
Cámara.
EÍ joven doctor lleva el propósito 
de ejercitar su humanitaria profesión 
con mucho, entusiasmo, por lo que de 
antemano enviamos nuestra enhora­
buena a los vecinos (le aquel pueblo.
En Sevilla ha pedido lá mano de lá 
bellisima y  distinguida señorita María 
Osborne, el acaudalado propietario don 
Luis Gamero Cívico, para su hijo don' 
José.
La  boda se celebrará en breve.
En Granada le han sido impuestas 
las aguas bautismales con toda solem­
nidad, a un hijo del acaudalado propie­
tario de aquella localidad, don Manuel 
de la Chica y  de su bella esposa doña 
Juana Cassinello.
Fueron padridos el exsenador del 
reino, don Juan Ca.ssinellb y  su distin­
guida esposa doña Aracelí Núñez.
Acompañada de su hijo, don Marce­
lo, oficial de Intendencia, ha llegado 
de M elilla la distinguida señora de 
Róldán.
■
La distinguida señora de nuestro 
querido amigo don Em ilio Oliva,; ha 
dado a luz un hermoso niño.
Nuestra enhorabuena.
Desde Córdoba ha marchado a M a­
drid, el acaudalado industrial malague­
ño, don Francisco A . Blanco, acompa- 
do de su simpática esposa.
Se encuentran en Ceuta, de paso 
para Tetuán, el vicepresidente de la 
Comisión provincial, don Juan A n to ­
nio Delgado y  el concejal de este 
Ayuntamiento, don Fernando Guerre­
ro Egiiiiaz,
De Tetuán regresarán dentro de 
breves días'.
Hamav<phado a Jerez en su automó­
vil, después de pasar la temporada de 
baños en esta capital, el rico propieta­
rio^ de aquella población, don Pedro 
León T^eóp y  Chqpón,
Fu Córdoba ha .estado unos días 
nuestro estimado amigo, el redactor 
de E l Cronista, don Antonio León 
Donáím.
A  (ficha capital regresó la di’stingni- 
señorita Conchita Valenzuela, acom- 
paiíau.! hej-jjiano don Rafael.
*
' En el expreso de ayer mañana re­
gresaron de Madrid pl alcalde .don 
LuisEncina, el presidente de ia Dipu­
tación provincial, don José Caffarena 
Lombardo, el diputado á Cortes don 
Fé lix  Sáepz Calvo, los diputados pro­
vinciales don E.dúardp León j  Serral- 
vo y  don Franeisco dé la Cru?, 
el CQíicqlfl don Enrique Ramos R odrí­
guez; do.fi Enrique. González Mariínj 
y  don M'ániiel España E'nciso,
También regreigió de Aladrid elíng-e- 
niero director de ia División Hidra'úU- 
ca .d e l sur de España, don Ramón 
Díaz Petersen. ■
D e Vitoria regresaron el notarlo 
don Antonio Herreim Sevilla y  señora.
De la corte regresaron los marque­
ses de Monte A lto  y  la bella señorita 
de Gaztambide.
En el expteso de las seis marcharon 
a Barcelona don Agustín  Pérez de 
Guzmán e hijo don Miguel.
A  Soria, don Eduardo ^Martes La- 
fuénte, nombrado teniente fiscal de 
aquella Audiencia.
m
Hasta mediados de Octubre no re­
gresará de San Rafael,en el Guadarra­
ma, donde ha pasado el verano, el 
abogado del Colegio de M4laga,don 
M anuel.PalaoicsM oniero.
Del balneario de Alhama de Grana 
da han regresado don Antonio Caffare- 
na Lombardo, s.u señora e*hjjos,y doña 
E lvira Palanca de Caffarena, H
COMISION PROVINCIAL -
Presidida por el señor Gómez Olalla y 
con asistencia de los vocales que la inte­
gran,se reunió ayer la Gomisiofj Provin­
cial.
_ Se da lectura al acta de la sesión ante­
rior, queés aprobada por unanimidad.
Se aciíerda recibir las obras realiza­
das enla Sala de Sa.n Rafael (Íel Hospítfil 
provincial y queda nombrado para la re­
cepción don Fernardo Moldonaclo.
Se sanciona la adopción de la expósi­
ta María Antonia Adelaida Hernúndéz 
Fernández,de Ronda.
Es concedida la dote de .costumbre a 
la,..exp,ósila Cayetana de la S. T. Lebrón 
de Málaga,, por haber conlraidp niatri- 
monio.
sé sanciona de conformidad los infor- 
naes para que se reclamen certificacio­
nes de ingresos para el apremio por dér- 
hitos de contingente del año 1912, a, las 
alcaldías de. Villanueva del Rosario, Vi- 
llanueva de .Algaidas, Frígiliana, Eslepo- 
na, Comares, Gelraenar, y Casaraboneia.
Por último,queda enterada la Gomisfe 
del oficio del Gobernador, trasladando 
real orden del ministerio de la Goberna­
ción estimando el recurso cíe alzada in­
terpuesto contra .acuerdo de esta Co.p)i- 
sión que declaró válidas las. elecciopfs 
municipales celebradas en Cuevas del 
Becerro el día 19 de Abril último, . ‘
Méfcoles I  é Septiembre 191̂
INFORMACION M IN ITAR
PLUMA Y ESPADA
Han sido destinados a los puntos que 
se indican los siguióntes oficiales-de lá 
guardia civil:
Capitanes don Domingo Vida Martínez 
al Escuadrón de esta Comandancia, don 
Federico Alonso Leria a la de esta capi­
tal y do.n Santiago Sánchez Silóz de la de 
está capital a la de Oviedo y  el segundo 
teniente ascendido en la de esta capital a 
la dé lá Coruña.
— Ha llegado a esta plaza continuando 
su marchá paráEuenca, el profesor del 
Cuerpo de Equitación don 'Francisco Cu- 
vertoret.
—Ha marchado a Melilla a incorpo- 
rarse,el primer teniente de Artillería don 
Eduardo Aranda.
t i m o  d e  a y e r
Debiclo a la impunidad de que disfru­
tan en Málaga los timadores, éstos reali­
zan aquí excelentes negocÍQs,dejando ex­
haustos los bolsillos dé los infelices in­
cautos pueblerinos que caen en sus re­
des.
Narciso Arroyo Moreno, hombre de 
sesentaiún anoSide edad, y a quien sin 
duda éstos no Je lian dado ninguna 
experiencia, pues se deja engañar fácil­
mente, vino a Málaga desde Fuente del 
Ley (Jaén), en. compañía de su costilla, 
para que ésta remojara se humanidad en 
las tranquilas aguas dq! neutral Medite­
rráneo.
Durante el viaje, nuestro pueblerino 
hubo de entablar amistad con un compa- 
ñei*o de viaje, que también venia a esta 
tierra de los boquerones, y cuando pu­
sieron las plantas en suelo malagueño, 
ainbos se despidieron haciéndose losofre- 
cirnieutos de rúbrica.
Ayer por la mañana Narciso y su es­
posa llegaron al establecimiento balnea­
rio  ̂ «La Estrella» y mientras ella se 
bañaba, él se puso a e.scuchar el susu­
rro de lasólas que formando montañas 
do espuma so estrellaban en la arena.
De pronto experimenta Narciso una 
grata sorpresa consistente en la apari­
ción del compañero de #áje; ambos fie 
saludan con afecto y el aparecido invita 
a aquella dar un paseo por la playa para 
presenciar la salida del copo, invitación 
que no tuvo reparo alguno en aceptar el 
cándido Narciso.
Lo ocurrido después debe tenerlo olvi­
dado el lector,en fuerza de repetirlo; la 
presentación en escena de fin nuevo in­
térprete dé la trama, que disimuladamen­
te deja caer un envoltorio, Narciso que 
le llama la atención, su acompañante que 
le mandá callar, y en resumen que el de 
Fuente del Rey entrega su cartera con 
2.150 p.esetas, varios documentos y la cé­
dula personal, al que le brindara cariño­
sa amistad duraute el viaje.
Guando el cáníido Narciso se . aperci­
bió de la maniobra, los timadores habían 
desaparecido como por encanto.
Narciso Arroyo, a quien tan caro le 
han salid'o los baños de la «parienta», 
fnó en busca de ésta, cuandq volvió de 
su; asombro, y én amQr.y parapaña, se di­
rigieron a la jefálúra dé Policía, refirión- 
dqle Ip acuprido al vjgilánte don Luis 
García Escribano, quien extendió el 
parte correspondiente que se ha trami­
tado al juez de instrucción del distrito dé 
la Alameda.
BiBLIOGRIiFICtS
Biblioteca de «E l Motín».— Obras nue­
vas de varios autores;
Poéáías festivas aiíticléricales, 4 to- 
ÍÍIQS. ' 'i
Sonetos y rómancésapticlérícalés. ' ■ 
Menudepcias antiolerieales, en verso. 
Cantares, epigramas y cuéntos anti­
clericales, en verso.
Chascarrillos anticlericales, en prosa. 
Preció: una peseta tomo. * *
Obras nuevas de don Nakens;
jQe todo qp jiqop,
' Chaparrón de fnilagrós.
Cosas que he dicho.
Más cosas (jue he dicho, '■ *
Píéota^os ep la créeta.
Trallazos. ' '
. Precios: d,os-pésetass famó.
Todas estas (ibras pueden adquirirse 
haciendo el pedido y envío de su impor­
té a la Administración de «E l Mofip» 
Maáridi : ■
«Lourdes y la sugestión».— La Casa 
Editorial Perelló y Vergés (Gaspe,- 32, 
Barcelona) acaba de poner a la venta, 
esmeradamente impresa, la interesante 
obra «Lourdes y la sugestión» deí doc­
tor Noguer y Molíns, en la que se estu­
dian las curaciones de Lourdes desde el 
punto científico, tratándose adsiñás el 
asunto de un modo sencillo con objeto 
de que pueda llegar al cfinocimiento cíe 
todos, médicos y profapos.
«Lourdes y la sugestión» forma un 
Ionio de 90 páginas, que se vende en las 
Jirincipales librerías al precio de uná'pe- 
seta. en rústica y L50 éncuaderháda en 
tela.
«Colección Minerva», -  La misma 
Casa Perelló y  Vergés, de Baroelona, ha 
editado esta interesante colecclcjn, muy 
recomendable para las escueJés. d’e añi- 
bos'sexos, y la cual comprende ocho to­
mos de ochenta páginas cada uno, encua- 
..dérpados .611 tela, y orp, conteniendo pre- 
ciosds y amenísimos;cuenlas 'de'Ramítn 
Pomés y doña María de Echani, ilustro
dos por Camins, vendiéndose eí tomo a ■
0‘60 pesetas. ^
«Mundci .Gráfico»‘L-Coní¡nuando; en el 
numero (le esta semana la interesante 
de. la .guerra europea
rio popular semaha-
no, ofrece en las paginas del número úl­
timo íolografías :de . éxcepqipnal interés 
como son: la (laricíad femenina en lá 
guerrai los heridos en la campaña’ Pa- 
ris anta la invásión,alemana; delallás cíe 
la batalla de Visó; los hijos dq! rey de 
Bélgica en Bruselas; la población de Tir- 
lemont huyendo ante ios alemanes- las 
barricadas de Tremonde; el ejército in­
glés en campaña; los servicios qui^iliares 
en la guerra; eUvanp.e del ejército a V  
man; la defensa de los franceses, y otras 
muchas notas. De asuntos'varios de ac­
tualidad pública, entré otros, una inte­
resante información del veraneo de las 
aitisías; Bolmonte ep familia; la , muerte 
dO'Y^derrerín»; etcétera, etc', ■
las págifias literarias es tan 
escogido y notanl.e como de costumbre.
Charleroi) minas submarinas, Cahtos 
militares franceses. La estrategia y M 
sentido común. El reporterismo^bajo el
CENTRO GENERAL DE ENS
; B A J O  L A  D I E E C C I O N  DE 
DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE 
Estudios del B ach illera to  y  de la  C arrera  de Com ercio, Preparación  
todas las  C arreras  C iv iles  y  M ilita res  
P L A Z A  D E  S A N  F R A N C I S C O ,  N Ú M E R O  19 •
RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
Sobresalientes, 19 --llotables, 16.—Aprobados, 45.—Suspensos, 4— Matrículas de Honor ll
Han obtenido Matrícula de Honor los alumnos siguientes: ’ *
D. Eafael Fernández Leria, 5.—D. José Sancho, 1.—D. Rafael Hidalgo y  Alcalá del Olmn o 
D. Francisco Garrido Molefo, 3.—D. Gabriel Garrido, 1.
Estos datos pueden ser comprobados en las Secretarias de los estable oimientos de EnseSnn» 
Ofíeial.
Los estudios del Bachillerato y de la Carrera de Comercio están a cargo de profesores de re 
conocida competencia, y las clases de preparación para carretas especiales las desempeñan in¡To„,.' 
ros civiles y oficiales del ejército. .
Para más detalles en la Secretaria del Establecimiento, de 8 de la mañana a 6 de la tarde ir 
formarán. , ’
Consula especial de cirujía y del aparato urináfio
Zoilo Zenón Zalabardo
ÍVlóídico del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burdeos (Dr. Pouson.)
HORAS DE CONSULTAS DE 1 á 8, PLAZA  D E L TEATRO, 81 ' ’
JJratis a los pobres, a las nueve en el Sanatorio riela Cruz Ro.ja, en Martirices.
Í_2UTOMíJVILES DE L Q U II.E R  
CíCfeí “S íoewer" para psÍJlscíSa f SBS 
Parada frente al Circulo Mercaatü
Graii coche de turismo OPEL, para carreras de distaucia ilimitada
T A LLER ES DE F. GARCIA. - -  ALAM ED A 24.
B i P C L E T i S A 12*50 pesetas al mesT. THOMANN
Las celebradas marcas inglesas Griffonfis: B. S. A: Brampíon. Las imicas que se garanti­
zan dos años. Sin competencia.
Fonógrafos desde 9‘80 pesetas al mes. Armas de fuego. Cubiertos de plata. Alumbrado 
a base de gasolina El ideal en el alumbrado.
Teáo a p t o s . ' m  eslU: ñ lim z  OsSetsro i7 ,
fuego, .El campo alrincherado de París, 
son algunos de los artículos de palpitan­
te, actualidad quej con una preciosa por­
tada en colores, un mapa de la frontera 
ruso-austro-alemana y numerosos gra­
bados y íotográfías, publica «Alrededor 
del Mundoii (ín el número de esta se-
.OCASIÓN
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor dol 
Pedrégalejo junto a las cocheras del 
tranvía. ,
A l contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMANOS. —  Salamanca, 1
DEPÓSITO DE.
. CAMAS DE HIERRO
Es la única fábrica que hay en Málaga
—  7 GOM PAÑIA 7 —
NTRA. S R t . DE Lá  S O L E D áD
F A B R IC A  D E C A L  Y  Y E S O
En los montes de la Torre del Guchi- 
11o, próxima al apeadero de Bobadilia 
desde donde se hacen las expedicionés.
La correspondencia, a D- JósÉ L eón 
SORZANO, (Antequera).
Telegramas: L vón Sórzani^ '
ANIS G I R A L D A
aOGNAG VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES




Venden Vinos 'Secos de 16 grados, de 1912, a 
6 .pesetas la arroba de 16 ¿jS litros; de 1910, a 
6‘50'pesetas.
Añejos de 8 a ñO pesetas.
Dulce y P, X., 7‘50; moscatel, de 10 y 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vina^’es puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros. “¡r,
Anisados, Roña Gogiiao, Caña, Ginebra, etcé­
tera. . ■ ■ ' .
Jarabes depura fruta a i ‘25 litro para re­
frescos.
Precios convencionales
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenas 
de Campo (Huerta Alta) • ■ ú'* .
Teléfono número 354.
Servicio a dotoioiho.—̂ Suguyaalss y Centros 
de avisos: OaUe Sancha dé Lar a, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Domingo, 
38; Frente ál Puente Tetuán.
Espeojalidad en camas doradas estilo iugléi 
Efita casa no vende a plazos, ni alquila: 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes pn 
pagandístas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser les defá 
frica; modelos especiales para Colegios, Asilo 
y  Hospitales. Compañía?.
Colchones dé̂  lana, borra y miraguano. So 




Observaciones tomadas a las ocho de lai 
ñaña el día 15 de Septiembre de 1914: 
Altura barométrica reducida a 0.“, 761‘0. 
Máxima del día anterior, 29‘4.
Idem mínima del mismo día, 21‘6 
Termómetro seco, 25‘8.
Idem hiimedo, 20‘3.
Dirección del viento, N. OI 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 20, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana,
Evaporación mjm, 1‘8.
Lluri» en mjm, 00.,
NOTICIAS
_ Por las diferentes vías de comí 
ci(5n llegaron a esta capital IpS'áigi 
señores, hospedándose en los 1 
que a continuación se expresan:
- Victoria: Do.ii.Juan.Eraso v doi 
■vador Mür. . .
iosó María Roldán 
Gharles Benerelle, don .losé Gome 
nano, don Jdáé Montalvo, don M 
Zayas, don José Fernández Górreí 
Francisco Padilla, don ■ M’arcc' 
don Antonio García Guarid „  7im- 
Balaguer. ' Y ttoi
r  * Y7- oon Juan de Gal
don yicepte'^'rreviño.
AhtonVn Naranjos
■|^fionio Sena y don Bartolomé IF
inU^A' í'ráiicisco Cubertore
Julio Ardanas, y  don J. Torres.
LINEA DE VAPORES CORREOS
Salidas fijas del puerto, dé Málaga 
El Y á fe  cevreo francés 
ALGERISN
saldrá de este puerto el 22 da Septiembre,admi 
tiendo pasajeros y carga para Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para loa 
puertos del Mediterráneo, Indo China, japón. 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor traí}at1á« t̂¡co francés 
V A L D IV IA
saldrá del. pn.erto de Almería eí 24 de-Septiem- 
bre admitiendo en. Málaga pasajeros de prime- 
rá, segunda y tercera clase con viaje por vapor 
do Málaga a Almería por cuenta de la Compañía 
para Río de Janeiro, Santos, Mote video y 
Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
IT A L IE
saldrá de este puerto ek28 de Septiembre admi­
tiendo pasajeros de-segunda clase y carga para 
EÍ0‘ Janeiro, Santos, Mantevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Parana­
gua, Fiorianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas 
y Porto Alegi-e con trasbordo en Río Janeiro 
y para la Asunción, Villa Concepción, Rosario, 
los puertos de la Ribera y los fie, la Costa Ar­
gentina, Sur de Punta Ai-eñas (Chile) con tras­
bordo en Buenos-Aites.
, «M i Periódico»: Sumario ( 
ro 4.
El apoeamiepto. Décimas 
das.— Una comparación. Fuei 
ya La guerra.— Una velada : 
* patos!— De teatros,
«E l alma de-Garihay» y de «  
gion de los sueños».— Sobreb 
corridas.— Proverbios rusos.-rn.
El día 19 del actual se verificari 
ta alcaldía la subastado cincuei 
tros cúbicos de. piedra caliza mac
afirmado del süelo del P¡ 
los Tilos.
. :^fiuiinistración de Aduanas anun­
cia la subasta de varias mercancías (juí 
se encuentran abandonadas.
En el Negociado correspondiente c 
este Gobierno Givil se recibieron ayi 
los^[iartes de accidentes del trabajo si 
fridos por los obreros siguientes: 
Begundo Reyiego Gonejo, Francisc 
BarraPeo Barrio y José Templado 1 
quiérdo.
Para informes dirigirse a su con signatario 
don Pedro Góoaez Cbaix, calle de Josefa ügarte 
BuiTientos,-26,Málaga,
lilAO EBAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro- 
p?i, Amérjoa y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45,
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabéllo.
Venta en farmat^ias y droguerías.
Gafas o lentes
Gristal de roca de primera clase, moj 
tora de níquel, precio ocho pesetas,- 
Bragueros extranjeros a la medida desd 
ocho pesetas en adelante.—Fajas vei 
trales para señoras y caballeros desd 
doce pesetas en adelante.— Tirantes par 
corregir la cargazón de espalda, síel 
cincuenta y veinticinco pesetas.—Geiae 
los para teatro desde 15 pesetas en aé* 
lante. Ginta elástica varios anchos par 
fajas de señoras.—Artículos de fotógra 
ñfi- Agujas de acero finas para inyec 
ciones 0‘25 pesetas una.— Bazar Médié 
Optico. R icardo  Grben .—Plaza dellSí
glo feaonina MoHnn r
Página tercera
IjDolor de muelas!!
Desaparece en el acto con «ANTIG A- 
RIES LUQUE.»,
Desconfiad de las sustituciones. 
Depositario en Málaga: Don Joaquín 
Pládenas.— Gisneros.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saix de Carlos.
DE LA PROYINCIA
En Alozaina disputaron los vecinos 
Miguel Dominguez Merino, Agustín Se- 
pálveda Sepúlveda y Salvador '(^uerréro 
Rueda, resultando los dos prímérós, cpn 
leves cóntusiones,. producidas por arrap 
blanca.
Los-tres ingresaron en la cárcel, a dis­
posición del juez municipal de dicha 
villa.
La guardia civil de Faraján ha detenido 
a una mujer llamada Ana Peña Peña, cu­
ya captura interesaba el Presidente de 
esta Audiencia.
Ana seré conducida a Ronda, a dispo­
sición de dicha autoridad. ’
Sucesos localés
En Puerta: del Mar promoyieron ayer 
úh fue:rte feécándalo los cocheros Antoh.i'ó 
Gálvez Fernández y Gristóbal ■ Riquélme 
Rueda. ■ . ''
Una pareja de seguridad puso término 
al altercado, conducióndo a ambos a la 
prevención de la Aduana, donde, quedaf. 
ron a disposición delgobernador civil. ;
Los aventajados randas Eusebio V i­
cente Gobo (a) «Ghicué» y Fernando 
Moreno Sardin (a) «Rubio», en amigable 
compañía se dirigieron ayer al Muelle y 
cuando vieron ün vagón con cargamen­
to de frutas, sin mucho pensarlo; acor­
daron aligerarlo dé peso: ■
Guando estaban más entroténides en 
su tarea Jos dos-conpiches; fueron sor­
prendidos par Cerón y Valiejo, qu.e -for­
man la pareja de deguridad de servicio 
por aquellos sitios.
El aChicUé» y pl ,yRndÍo»,_ ingresaron 
en los calabozos de. la Aduana, do donde 
pasaron a la cárcel, de orden de la prime­
ra autoridad civil.
7 —
En Ip^calle del Buque de ..Riyas se eo- 
contraba ayer con varios individuos 
Francisco Ramos González, de. veinte 
y dos años, dedicados a apedrear los fa­
roles de yÍA. .bajíióndo, roto el
señalado.cgn-^múínerd  ̂ '- j "
El coronel d.e ,Ja ..'guardié- n iA l ,’señ or 
Díaz Pínés, acertó a pasar por allí, y cre­
yendo que el Romero tiene, .ya. edad de- 
dedicarse ü ó.lr'á Cosa y; riO-'a dicho «sport» 
denunció él hecho a uña pareja de segu­
ridad, que condujo a Romero a la Ins- 
peeéión de póíiciá, dóndó quédó dete­
nido. ,
El guardia municipal Diego Román, 
quelpresta servicio en la Barriada del 
Palo; encontró ayer en ' la carretera de 
Málaga a.Almería a ún hombre en esta- 
.. do agónico, no pudiendo averiguar su 
;fcli,^Aomhre y denAg circunstancias .por que 
,ei iñheliz había perdido eí habla.
.. Tra.slé.dudp.a la,casa..,de;Socprro de di-
cha ,barriada, se dispuso su ingreso;en el 
Hospital civil,falleciendo, a poco- de llegar 
; a este benéfico establecimiento. •
Parece que él infortunado individuo ha jnúprto de,in,anÍGÍón. .
Los muchachos Manuel Fernández 
Ootega y. Pedro Madrego Doña condu­
cían ayer jAtT la Gálie dé Gránada los'ca- 
becfcol.-dct.upúÁamá,-y-al cruzar el tran­
vía plcdAzÓ.úl prfíú,era,que',iúé, arrollado, 
prodpeiéúd.:olé ,'lésio.h^  ̂ escasa impor­
tan éia.
RnJú calle dé, -Plúza de Toros ’ Viejaj 
diú ayer de madrugada una caida Fran- 
cisco Viliaharta Carrillo, produciéndose 
dos heridas en la frente, que le fueron 




Effli las salas de esta Audien cia no se
..íffnev.ss horas
Desdo el d¿ ' t® de oflei-
aa de esta Aúdifa ''«“  » • »  ^  ««W . a cua- 
tro de la tarde. >
Señalamientos
Sección 1.̂
Vélez-Málaga. —  Lesiones graves'.' '^. 
Procesado, Francisco y Antonio.Sánchez 
González y Antonio López A-láminos,,-- 
Letradó, señor Blanco Sblero.r-rProcura- 
dor, señor Gasquero. ■
Secbióh'2‘:̂
Merced.— Contrabando. —  Procesado, 




En el vapor correo de Meíilla llegaron ayer 
los pasajeros don Felipe Pérez, don Diego 
Olleros, don Francisco Cnbertoret, don Enri­
que López, don José Rosado, don Salvador 
García, don Fernando González, dofia Josefa 
Lucas, don Arturo Cubertoret y  doña Julia 
Romero.
El diario oficial del ministerio de Marina 
anuncia una convocatoria de sesenta plazas 
para el ingreso en la escuela preparatoria de 
artilleros de mar.
Las solicitudes se dirigirán al comandante 
del apostadero,acompañadas de los siguientes 
documentos: Copia del acta de nacimiento de­
bidamente legalizada, permiso de sus padres 
o tutores y certificado de buena conducta.
Las edades reglamentarias para poder in­
gresar, de todas las procedencias, son: tener 
más de 18 años y  menos de 28 el día uno de 
Enero de 1915.
Las instancias deberán presentarse a las 
autoridades expresadas antes del 15 de .No­
viembre próximo.
El examen se verificará en las capitales de 
los apostaderos, el dia l.°  de Diciembre, y 
versará sobre lectura', escritura y las cuatro 
leglas de Aritmética.
En el dia de ayer se celebrayon en esta Co­
mandancia de Marina exámenés para patro­
nes de pesca, resultando aprobados Miguel 
Tello y Sebastián Andújar.
El Juzgado de Marina interesa la compare^ 
cencía de los individuos José Aliaga, Loren­
zo Canales, José Tabernó, Emilio Aveira, Jo­
sé Jiménez Láine, y  Guillermo Na'vaiTO Lló­
rente, pasajeros que fueron del vapor cCá- 
diz»,“de la compañía de Pinillos, en^^uviáje
ÉL popular........................ Miércoles i6  Septiembre 1914HB̂a¿É6*BÍ
q, Buenos Aíres, en el mes de Mayo de 1912, o 
de personas que puedan dar razón del actual 
paradero de los referidos individuos.
ü p s t i i i s t i t d  k  l ü i i g i i
Estado de las operaciones de ingresos y  pa­
gos verificados en la Caja municipal duraur 
te él día 7 de Septiembre de 1914: 
INGRESOS
Pesetas,
Existenciá anterior .. . . 3.598*48
Recaudado por Cementerios. . ,499
»  »  Matadero. . . . 1.082*19
»  Id . Palo . . . . 18*64
»  > Id, Teatinos . . 14*10
.> > Id. ChuiTÍauá . 22*78
. , »  »  Carnes. . . . . 4.120*90
»  »  Inqiii lin.áto . . . 1.188*29
.» • »  Patentes . , 201*16
»  »  Solares. . . . 22*18
»  »  Mercados-etCi . 622*65
»  »  Cabras etc . . 20*50
»  »  Timbre sobre '■ós-
pectáculos. . 532*23
> »  Cédulas personales 962*60
» > Carruajes. . . 204*94
> »  Carros y baleas. 51
»  »  Pescados. . . 381*25
»  » Sellos municipabs. 1.303*85
, »  »  Pesas V medidas 1*70
»  »  Extraordinarios; 26*86
»  » Arrendamiento de
aguas . . , 319*50
■ TOTAL.: ■ . . . . , . . 16.294*82,




G astos de aguas. . . . . . 156
Expropiaciones . . .  . . . 500
Obras públicas: . . . . . . . 1.172*97
Beneficencia . . . , . . . , 33*35
Menores . ., . . . . . . 8*85
Caruilleros. ............................ 9*50
Suscripciones. . . . . . . 15*30
Socorro según ;ácaerdo . . . 75
< Total de lo pag’ado. . . . 11.552*45
Existencia pára el 9uSéptiembre .. 4.742*37
■ TOTAL. . . .  . . . 16.294*82
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 15 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero . . . . .,1.86 i‘09: ■
»  del Palo . . 15*84
> de Churriana. . 00‘00
»  'd e  Teatinos . . 00*00
, Suburbanos ,. \ . 000*00
Póniénté . . . . .138*16  I
Churriana . . . 28*22
Cártama • . . . 17*28
Suárez. . . . . . . 0*00
Morales . , . ' 5*46 '
Levante . . . ., 1*56
Capuchinos. v e . . ’ 5*46
, , Ferrocarril. ,1, - A . ; 106*70
Zamarrilla . ,, ■ . 5*46
. Palo . . . . . 14*80
í, Aduana . . , 0*00
Muelle. . . . . 132*88
Central. . , . . . 000*00
;i ■ Total . , . . 2 ,p6 ‘51
Matadero
Estado demostrativo dejas reses sacrifica-
B A Ñ O S  D E  L A  E S T R E L L A
DE A G U A S  OE M AR Y D U L C E .- - - PLAYAS DE LA  M A U G U E T A
M A L A G A
TEMPOEADA BBI, 1.* DE JDLIO A'L 30 DE SEPTIEMEEE
M E D I C O :  D O N  J O S E  I M P E L L I T I E R IlíforinaciiU telegFafica
DE PROVINCIAS
das el d i» 14,de Septiembre su peso;en canal y  
derecho de adeudo por todos conceptos:
26 vacunos y 6 ternorag, peso 3.402‘750 ki- 
lógrarnoá, pesetas 340*27.
42 lanar y  cabrio, peso 537*000 kilogramos, 
pesetas, 21*48.
. 30 cerdos, peso 2¡666*500 kilogramos, pese­
tas, 266*65. ■
Carnes hescas, peso 0 kilógramps, pesetas. 0*00.
Puesto sanitario de Cártama, peso 95*00 
kílógramoSj pésetaSj 9*50.
Total de peso, 6.601*250 kilogramos.
Total de adeudo, 637*90 pesetas.
Gémenterios
Reca'udacá'ón obtenida en el dia 15 de Sep­
tiembre por los concepto^siguientes:
Por inhumaciones, 16|¡‘Ó9
Por permanencias, 7;50 p.esetas.'
Por, exhumaciones, hOiÓO'pésetááj 
Por registro de pantooiies y' nichos 00*00. 
Total 173*50 pesetas.
Vapores entrados
Vapor «Cabo Páez», dé Palma .de Mallorca. 
> «V. la Roda», de Melilia.
»  «Unión», de Lafache.
Vapores despachados
Vapor «Velázquez», para Almería.
» «V. lá Roda», para Méiilla.
»  «Tritón», para Almería,
» «Brabant», para Valencia.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron aye í̂ 
en la Tesorería de Hacienda 6.8248*27 pe- 
tetas.
Ayer eonsfcituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142<50 pesetas don José 
Rivas íMassogus, para gastos de demarca-  ̂
4ón de 16 pertenencias de mineral de hierro 
L n e *  Mascota»,término municipal
deEstepoui.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual el re-- 
*parto del impuesto de consumos del pueblo de 
Teba.
El ingeniero jefe de montes comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y  adjudicada la  subasta de aprovecha­
miento de esparto, del monte denominado 
«Talavera», término de Alhaurin de la Torre, 
a favor de don Antonio Barríonuevo Fernán­
dez
Por el Ministerio de la Guerra han sido, con­
cedidos los siguientes retiros:
Doroteo Gómez Mafias, carabinero, 38*02
pesetas.
Don Francisco Robles García, sargento de
carábineros, 100 pesetas.
Don José Lozano Ponce de León, capitán, 
291*66 pesetas.
Manuel Alvarez Gómez, guardia civil, 38*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Dofia María de lá Concepción y  dofia Con­
suelo Brisosa Cabaldes, huérfanas del teniente 
coronel don Andrés Brisosa Valencia, 1.250 
pesetas.
Don Gregorio Pellén Sabalter y doña Jose­
fa Pérez Isla, padres del soldado Gregorio,. 
182*50 pesefas . _ _
Doña Margarita Pérez López y doña Ade­
laida Bello Pérez, viuda y  huérfana del se­
gundo teniente don E,stehan Bello Almaceda, 
400 pesetas.
EL NORTE
Fábrica de belados estilo INGLES, y 
refrescos de todas cieses 
POZQS DULGES144. - - Teléfono 419. 
(Entrada por calle Andrés Pérez.)
En este estáhleoimíento, única de su clase en 
Málagat,'se sirven helados al preció da 0*30 pe­
setas; a domicilio en curiosos estuches 0*50; de- 




GIJON.— Han entrado en la población 
los obreros forasteros; sin que se regis­
trara el menor incidente.
Mañana empezarán los trabajos, con 
las debidas garantías.
Los obreros huelguistas rechazahíél 
arbitraje, prometiendo,, nó obstante, co­
municar la proposición hecha a las reé- 
pectivas asambleas.
El gerente de la fábrica de algodóñ^s 
dice que, señaladamente, los . trabaj.o  ̂
que carecen de materia prima, sino lléé 
ga el vapor con cargamento de algodón, 
pararán 660 obi’eros.
A Santander
SAN SEBASTIAN.— Don Alfonso sé 
embarcó esta mañana, dando un paseo 
por la bahía,'y cuando regresó al pala­
cio de Miramar récibió al nuncio y al 
señor Gasset.
El yate «Giralda» marchó a Santan­
der donde recogerá a los infantes Carlos 
y Luisa, para ir juntos a Ferrol a fin de 
asistir a la-botadura del acorazado «Jai-, 
me 1.:̂




Mañana, a las tres y medja, celebra- 
ráse Consejo de jninistroá en Goberna- 
ción.
La Gaceta ,
El diario oficial de hoy publica las si­
guientes dsposiciones;
Ordenando que mientras subsistan las 
actuales anormalidades del tráfico, se 
rebaje a 25 pesetas el arbitrio del azúcar 
de producción, peninsular que se con­
duzca a Canarias por buques nacionales.
Nombrando tribunal para los exáme­
nes de ingreso de los secretarios intór-: 
pretes de Sanidad exterior.
Señalando las asignateras a que deben 
matricularse los alumnos de ambos se­
xos, de las .escuelas de estudios superio­
res del magisterio.
—Anunciando que el Gobierno britá­
nico, por razones de defensa nacional, há 
ordenado cerrar a la navegación ciertas 
entradas del Támesis,
Otra disposición anunciando que el. 
Gobierno militar de Amberes ha creado 
una comisión encargada de examinar e 
inventariar la carga de los buques de ná- 
;cionali4ad|amiga, embarcada al co.mien- 
zo de las hostilidades. . _
Ultimamente publica otra disposición 
declarando la existencia de la peste bubó­
nica en Salónica.
Traslados
Se han dispuesto Jos siguientes trasla­
dos:
El capitán de carabineros don Jesús 
Pinuága, de Málaga a Mallorca.
Primer teniente de carabíneroé don 
Eduardo Espinosa, de Málaga a Este- 
pona.
Idem id. don Emilio Ortega, de A lge- 
ciras a Málaga.
Segundo teniente don José Adrada, de 
Cádiz a Málaga.
Sobre la desavenencia
Preguntado Dato por los periodistas, 
a cérea’dél rumor relativo a désaveneb- 
cias graves entré Romanones y García 
Prieto, confes.té quemada sabía.
Los periodistas le hicieron notar que 
anoche se habló de un lancé planteado 
éntre ambos políticos liberales, replican­
do Dato que no lo creía.
Romanoiies llegó ayer a Madrid—r-agro- 
gó él Presidente—y García Prieto está 
en Tórrelodones, á cuya población llegó 
recientemente de San Sebastián, y como 
se hallan distanciados, debo suponer que 
cuento se murmura es pupa broma.
Si la causa que señala el rumor es la 
campaña que viene haciendo el periódi­
co «La Mañana» contra Romanones y 
Lerroux, notorio es que, no se puede 
mantener el criterio de que ios políticos 
respondan de lo que diga un periódico, 
aunque éste les sea afeojo, toda vez que 
la pasión política se dé-saln muchas ve­
ces en las columnas do la prensa, sin 
que de ello pueda hacerse responsable, á 
los jefes de partido o grupo.
También Sánchez Guerra declaró no 
creer en lá especie que circula suponien­
do divergencias entre Romanones y Gar­
cía Prieto.
Dícenme—añadió el ministro de la 
Gobernación— que entre ambos se han 
cruzado cartas fuertes, pero, aun asi, no 
es de aguardar que ocurra nada.
Inauguración
El señor Sánchez Guerra ha asistido a 
la inauguración de) instituto de Alfonso 
.XíII, verificada hoy.
Lerroux y Romanones
El subsecretario de Gobernación señor 
Quéjana ha dicho a los periodistas qué 
Lerróúx ha pasado por Figuéras, con 
dirección a Barcelona,
Dijo también que Romanones se halla 
en Villa del Campo.




En el Tribunal Supremo y con la so­
lemnidad de costumbre celebróse el acto 
de la apertura de los Tribunales.
Presidió el señor Dato, como ministro 
de Gracia y Justicia, tomando asiento a 
su derecha el presidente y fiscal del Su­
premo, y presidente de la Sala primera, 
don Buenaventura Muñoz; y a su iz­
quierda, los presidentes de las Salas se­
gunda y tercera señores García Hita y 
Ciudad Aurioles, y el abogado fiscal se­
ñor Tormos.
.Ocuparon los escaños, magistrados del 
Supremo y de la Audiencia, fispales, jue­
ces, comisiones nutridísimas de aboga­
dos, notarios y  procuradores, y demás 
funcionarios de los tribunales y n-jiniste- 
rio de Gracia y Justicia,
Abierta la sesión, el secretario del Su­
premo leyó los artículos de la Ley orgá­
nica.
Dato concedió la palabra a Aldecoa, 
pronunciando éste un hermoso discurso 
sóbrelos foros, que fué, acogido por los 
concuri’entés con muestras de asenti­
miento.
Seguidamente el fiscal, señor Cánido,, 
hizo entrega de la memoria al ministro, 
y el secretario leyó el resumen estadísti­
co de los asuntos judiciales, durante el 
año.
Dato, en nombre del rey, declaró abier­
to d  año judicial., dándose por íerinina- 
do el acto.
Discurso de Aldecoa
'El discurso pronunciado por el señor 
Aldecoa en la solemnidad dé la apertura 
de los Tribimale-s, trata deja cuestión de 
los forfisi y ’ después de extensas oonside- 
raciones sobre la propiedad individual,
i 8 .LOS MOHICANOS DE PARIS
y vamos andando; dentro de media hora,estaréis to­
dos en la Prefectura de policía.
Y  la pequeña partida se puso silencíosaniente en 
camino por la calle de Postas y la de Santiago, diri­
giéndose hacia el Hotel-Dieu. Llegaron a la puerta 
justamente en el momento en queMr. Jakal, aspiran­
do estrepitosamente polvo de tabaco, se hacia estas 
reflexiones.
—¡Cuando considero que si yo, Jackal, no pusie­
ra impedimento en ello, .tendríamos probablemente 
el imperio la semana que viene! ¡y ese simplote de 
rey, que se entretiene en cazar por encima déla tie­
rra, mientras se preparan a cazarle a él por debajo!
Entretanto se abrió la puerta del PIoteLDieu al 
raido dé la cámpanilla que tocó uno de los agentes.
—¡Bien!—dijo Mr. Jackal, bajando sus gafas so­
bre la nariz —, andad a esperarme a la Prefectura.
Y  el jefe de la policía de seguridad [entró en el 
hospital, cuya puerta se cerró pesadamente tras él. 
Las cuatro daban en Nuestra Señora.
H i s p s á o  i e  V it !9s  I s  i f a l l s p l s s  T f n f e  y  i l a n c o
Vinos Finos de Málaga criados e n Bodega, calle Capuchinos n.“ 15
C A S A  F U N  1> A »  A  EK .U;L Sí O J8 70
Don Eduardo ¡Diez, duéño del establecimiento de la calle de San Jnavi de Dios número 26, 
expende vinos a los siguienies precios:
VINOS pe VALDEPEÑA TINTO
Una arroba de 16 litrofi de Vino Tinto 
1{2 » » 8 » » » »
1(4 » »  4 »  »  »  »
1 .»  »  »  »
»  »Una botella de 3[4 »
Vinos Valdepeña Blanco 
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 
1];2 »  8 »  , »  » »
»
R4







. »  2*50
»  1*25
. »  0*35
« 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
» Pedro Xunen »  
















Hay unasuenrsai en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Alamos n.° 1, (esquina a la calle Mariblanea
dice que el problema de los latifundios,' 
fincas yermas, censos, ser"vidumbres, 
préstamos, donaciones y cuanto se rela­
ciona con les facultades de dominio, re­
quiere una expresión acertada para que 
el Estado, en el ejercicio de sus funcio­
nes, no tenga qüe aparecer violento y ar­
bitrario en, la historia de la propiedad, 
qüe se haba intimamente relaciopada en 
el curso de las distintas civilizaciones.
Hay que cuidar que ni aparentemente 
resulte la moral en contradicción con el 
derecho, como sucede cuando se tiene de 
ésta un concepto equivocado,al extremar 
la individualización de la proptedad, ori­
gen de muchos conflictos.
A  continuación trató ampliamente de 
la propiedad, con relación a los censos 
que gravan los foros.
Afirma que la propiedad en manos de 
foreros significaba un estado de adelan­
tamiento y libertad personal, y sostiene 
que no solo se trata de una cuestión.jurí­
dica, sino también económica y social.
Dos bases fundamentales— agregarse 
imponen para que la cuestión quedé re­
suelta: la reducción del capital de los fo­
ros y la abolición de esa institución jurí­
dico, sustituyéndola por un arréndarnien- 
to largo o aparcería.
El derecho de redención nó debe reco­
nocerse más qué para los llevadores de 
fincas.
Para la redención pueden establecerse 
dos sistemas: capitalizar la pensión seña­
lada al forero, o hacer la capitalización 
tomando por base el importe de las pen­
siones en un periodo de 25, 30 ó 35 años.
'rerminó diciendo que el legislador 
debe inspirar sus reformas en un alto es­
píritu de justicia.
Memoria del ñscal
En su memoria comienza el Fiscal rO’  
cogiendo la opinión unánime de las mi- 
perfecciones que tiene el jurado y de'las 
irregularidades que se observaii feb su 
funcionamiento, y_ dice que a ^.ésar de ser 
unánime esta opinión, no puede decirse 
que se advierta, un espíritu de hostilidad.
Señala los vicios que corroen al jurado, 
causa de que no fió frutos provechosos 
la justicia y de que defraude las esperan­
zas que^el espíritu popular cift’ó en esta 
institución,
La foríñaeión de las listas de jurados 
es deficiente, nunca se comprende en 
ellas a loS más aptos.
Sostiene que debe.atenderse con espe­
cial cuidadé a remediar el abuso de las 
excusas cuando llega el momento de des- 
empeñ'ar la obligación de j[uez popular y 
para ello propone coruo primera medida 
que se modifique la ley del jurado, adi­
cionando un artículo en el que se esta­
blezcan para el ciudadano que deja de 
cumplir con sus deberes en orden a la 
administración de justicia las mismas 
penalidades que para los electores que 
dejan de emitir su votó injustificada­
mente,
Trata después de la función del minis­
terio fiscal en relaeión con el jurado y de 
sus prerrogativas.
Refiriéndose a la sitüación de .E.spupa 
respecto del, conflicto europeo, diae que 
en toda Éspafiá sólo se han registrado 
nueve delitos de .ataques,a soberanos ex­
tranjeros a contra quienes tienen igual 
cons5idaraoió;n y añade que en la Fiscalía 
no se ha recibido noticia de que en terri­
torio español se haya realizado ningún
acto que comprometa nuestra neutralidad 
en el conflicto europeo.
Se lamenta el fiscaT de la frecuencia 
con que se acude a los periódicos para 
censurara los Tribunales de justicia,cort 
lo que se quebranta el respeto que mere­
cen, para ejercer coacciones o para satis­
facer despechos personales, confundien­
do el respetabilísimo derecho de crílica 
con otro de censurable procedimiento.
Excita el celo del ministerio Fiscál pa­
ra que con toda energía se ponga término 
a este abuso.
Dedica luego consideraciones muy per­
tinentes a la materia contencioso-admi- 
nistrative, sosteniéndola imprescindible 
necesidad de reformar Jas leyes y regla-- 
mentos vigentes y de enmendar erróneas 
interpretaciones que se Señalan en el 
procedimiento.
Afirma también que es necesaria la 
reforma de la ley orgánica del poder 
dicial, una de cuyas primeras inarjifeo'íi... 
clones ha de ser la separación de >a ca­
rrera judicial de la fiscal, pero est'able- 
ciendo una razonable transición.
Por último recoge en una ^ínte.sis 
cuántas observaciones consic^narr en sus 
memorias los fiscales de todas las Au­
diencias. , ' :
Según el resumen estádístico las cau­
sas pendientes en todas las Audiencias y 
Julio de 1.913 eran 
^ desde este día al l.°  de Julio de 
1914 se han incoado 70.464.







La prensa socialista alemana se dispo­
ne a combatir la guerra, haciendo ver los 
resultados inmediatos nacionales.
Alemanes y aliados
Ayer resistieron los alemanes el avan­
ce de los aliados sobre Aisne, pero, final 
mente, los aliados lograron cruzar el rio, 
haciendo muchos prisioneros.
Retirada
El Kromprinz no ha podido sostenerse 
en las posiciones que ocupaba, teniendo 
que retirarse.
Suspensión
En la Cámara áe los Comunes, el Go­
bierno inglés anunció que se suspendían: 
las sesiones hasta la semana próxima.
Reconocimiento
■ Los telegramas oficiales de Rusia re.- 
conocen que el ejército moscovita debió» 
ocuparse principalmente de los austría­
cos, sin intentar vencer In resistencia da 
los alemanes en la Prusia oriental.
Ahora so dispone ya a combatirlos.
Lixnpía
El generalísimo alemán prócum lim­
piar de rusos la Prusia oriental.
Ataque
El ejército germánico rebasó el río 
Liyek, sé cree que paí*s( atacar a Jos ru­
sos por mar y tierra.
r.iwrj'ifrTirrKraiíl
I lí
En el fondo de uno de los gandes dormitor 
del Hotel-Dieu, al lado del cuartito de la herma 
de guardia, en un gabinete contiguo a este cuartitc 
que servia de sucursal a la enfermería, descansa! 
bacía cerca de dos horas, el presidiario viejo que h 
mos presentado a nuestros lectores con el nombre 
Gibassier. Después de curadas sus heridas que pí 
tranquilizar a nuestros lectores les aseguramos q 
no eran peligrosas, se había dormido, abrumado p 
la fatiga y cediendo a esa necesidad de sueño que 
hombre experimenta después de una pérdida de sa 
gre.
Sin embargo, su frente estaba muy lejos ,de c:
•m-ÍÍÍm Í-'





Asegura saber «El Mundó» que en un 
buque germánico, surto en Pernambuco, 
sobrevino una reyerta, a consecuencia 
de la discusión que acerca de la guerra 
sostuvieran alemanes y franceses.
Vanos emigrantes portugueses y espa­
ñoles que iban a bordo, intervinieron en 
la escaramuza para restablecer la paz.
, El capitán de! buque pidió auxilio a la 
;fuerza publica y se encerró en su cama- 
rrote.
jf-A. poco se presentaron algunas tropas 
y para reducir a los contendientes hicie­
ron desde el muelle, una descarga sobre 
la cubierta del trasatlántico, matando a 
A’arios portugueses y a tres españoles.
hl Gobierno lusitano ha formulado 
■enérgica reclamación ante el brasiieño, 
y pregunta «E l Mundo» si el Gobierno 
español conoce lo ocurrido.
En caso contrario, espora que averi­
güe los hechos y reclame, como lo hicie­
ra Portugal.
Los rusos triunfan
Los rusos han vencido al ejército aus­
tríaco compuesto de un millón de hom­
bres, entre ellos dos cuerpos de ejército 
formados por las reservas alemanas.
El ministro de Estado, que facilita la 
anterior noticia, dice que en la Prusia 
oriental les queda mucho que hacer a los 
rusos, no debiendo despreciarse las ope­
raciones del enemigo.
La guarnición de Amberes ha do in­
fluir notablemente en la campaña, pues 
viene logrando que los alemanes no pue­
dan reforzar el ejército imperial.




SAlN SEBASTIÁN.— E! embajador in-
que veraneaba en Zaraiiz, marchó 
a Madrid.
Fambién el de los Estados Unidos sn- 
V liu en aiitr móvil para la corte.
' Con Igual destino marcharon en el
sudexpreso los representantes de Austria 
y Alemania.
El viernes harán lo propio los embaja­
dores de Francia e Italia; y en el rápido 
del sábado partirá el de Rusia.
Entusiasmo
SAN SEBASTIÁN.=En Inglaterra si­
gue el entusiasmo por el alistamiento de- 
voluntarios.
También se reclutan médicos para 
asistir a los heridos en campaña.
Heridos
SAN SEBASTIÁN.—A  Hendaya lle­
garon hoy cien heridos.
La cor|e
SAN SEBASTIÁN.— Esta noche mar­
charon los reyes, acompañándole hasta 
Zurmiga, el gobernador de la provincia.
Arbitrando recursos
SAN SEBASTIÁN.— La hija del rey 
Alberto de Bélgica, se halla en Londres 
recogiendo donativos.
La cantidad recaudada asciende a mu­
chos miles de libras esterlinas.
Lerroux
BARCELONA.—A las siete y media 
llegó el señor Lerroux, acompañado de 
Emiliano Iglesias, dirigiéndose a su do­
micilio.
En la Casa del Pueblo radical la ani­
mación era extraordinaria por creer que 
el jefe la visitariá pe.ro Lerroux no salió 
de su domicilio.
LA ALEGRIA^^
RESrAüRANT Y TIENDA DE VINOS
DE ..
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la ca r ta ----------- — —;
-----------Especialidad en vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18 i
p i i i i i r i E i i
' GRANDES ALMACENES
—  DE —
F. MasóTorruella
Se han la cibilo las grandes colecciones de 
8,!-tícipos pa-H bis próximas estaciones.
E t̂ft c!.si ofrece un magnifico surtido en gé- 
eia.s negros da todas clases propios para lutos 
(la señova.-i co-.ro de caballeros.
Exteu.-dí-ium colección eh lanillas, gergas, vi­
cuñas ¡wrít da caballeros, gustos especia­
les (¡iia ten ar)-ed.t,ádo tiene esta casa y a pre- 
ci s uni.y ' fadu'-idos.
Exseiif-o .-ni-t do en sombreros de paja.
Surtido coxiiX>leto én artículos para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos presios.
OonetHiitemente hay gran existencia da ar- 
tfouios b amos de todas clases que tan acredita­
dos tiene ( sta casa
Mañana a las cuatro de la tarde ce-, 
lebrará junta general de constitucrón pa~¡ 
ra elegir directiva, la nueva asociación 
de ciegos.
Los organizadores ruegan la puntual 
asistencia de todos los asociados, como 
así de aquellos anormales qué deseen ins­
cribirse. ’ ■
El acto se verificará en el local dé la 
Sociedad Económica de Amigos del País,
. Teatro Vital Aza.— Las tres ^seccio­
nes se vieron concurridas de públinó,
Con el mismo éxito que la noche de su 
estreno se interpretó por segunda véz ía 
zarzuela de Alaria «E l último brindis», 
siendo muy aplaudido el simpático -aclor 
cómico.
Esta noche se celebra el beneficio de 
Blanca Suárez, con un escogido pro­
grama.
r Mañana .«e despide la compañía de 
nuestro público.
Anoche, después de obscurecido arri­
bó a nuestro puerto un buque mercante 
de nacionalidad alemana, que du'ante la
noche anterior logró burlar la vigilancia 
que ejercen en el estrecho de Gibraltar 
los cruceros ingleses.
El capitán del barco germánico vino a 
■ tierra, personándose acto seguido en la 
Administración de Correos, manifestán­
dole al señor Barroso que llevaba a 
bordo diez y ocho sacas de corresponden­
cia y diez y nueve paquetes postales con 
destino a Africa, y requiríendole para 
que le indicara la forma de hacer llegar 
las sacas y paquetes a los puntos donde 
van destinados.
El señor Administrador de Correos 
hubo de contestarle que no podía resol­
ver de momento la cuestión, expresando 
que necesitaba consultarlo a la Dirección 
general del ramo. '
El señor Barroso elevó anoche la con­
sulta a su jefe superior.
“r e g is t r o ' c i v i l
J-iBgado dé la Alameda 
Nacimietitosi Franeisc Oliva Pinteño y 
Francisco Somodevilla López.
Doñmciones: Ninguna.
Jusgüíio de la Merced 
Nacimientos: Carmen Muñoz Garcia, Juan 
López Garda y Carmen Garcia Calvo. 
Defunciones: Ninguna.
Jasgodo de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Gómpz Bertedor, Ana 
Garcia Doblas, Juan Tomé Diaz y  Remedios 
González Palma.
Defunciones: Micaela Márquez Gil, José 
Garcia Fuentes, Luis Montiel Arraba.1, Car- 
mencChincbilla Eamirez, Carmen Segis Cha­
mizo y María Anaya Pérez.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica In siguiente:
Real orden dei ininis orio de. Instrucción 
piiblica modificando la de 17 de Junio último, 
que concede a los licenciados en facultad los 
iriedios de m tricularse en las enseñanzas 
propias dél doctorado.
—Pvelacióu de !n.s jii.vados qu& ban de actuar 
en esta Audiencia, .(.',11 iT ¡iróximo cuatrimes­
tre.
—Tarifa de, los avbiti-ios extraordinarios 
establecidos por el r\yu.ut;;iniiento de Sierra 
de Yeguas.
—Edicto de la Aduana de Málaga sobre su­
bastado Hiercaircias obantionadas. ,
—Edicto,s de varish .'.Icaldías y requisitorias 
de divcrso.s juzgados.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coíñ 
Tren mer cáncías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salidas de Compara Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren corrqo a las 5,15 t.
Salidas de Málágap>cira. Vélez 
Tren mercancías con viajeros; a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151,
Tren discrecional a las 7,151. ^
Salidas de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,K) m.
Tren correo,:a las 5,20 t.
AMENIDADES
Un abogaejo de la calle de Sevilla se pasea- 
b.a cuerpo géutil por la acera en una cruda 
noche de invierno, y  al verle un amigo le dice 
admirado: _  _ ,— Pero, hombre, ¿«Q tienes íno.''
— Lo que no tengo es capa.
*¡k He
— ¡Es particular!—decía con cierto descon­
suelo nn calvo; mi hermano tenía muchísi­
mo pelo y lo censerv^o liasta el día de su 
muerte. .
— Y  murió muy vil jo?'
—Á los quince años.
■;jk Hí
Decía en una lertuli.a cierto médico que aca­
baba de curar a un tnfeiroo.
Llegó en aquel acto un amigo de visita, y
dijo que el enfermo había nniorto.
_¡No puéde'ser! ■ exclamó el médico.
— Si acabo de verle ahora...
— Pues bien; ha muerto curado.
; P a ra | ^ co c Iie ra  ,
o,indostría se alquila éeparieso almacén y ora- 
tro oasitas para vivienda, rnny apro:-,Ó8(,io por 
estar al final de calle sin K,ah‘d.a próximo a calle 
de la Victoria.
Informes A. Díaz, Granalla 8G f  eoto a «E l 
Aauda_______________________ ______________
IJnai cuantos gotas de Aceite Orleuta! daña 
los,cabellos el brilio ilél esmalte y vueK'&n esto 
a su primitivo color rubio, cáttaño o negros, 
estuvieran canosos
S E  V E N D E N  _
botas vacías eiivinadas. Dirigirsé a don 
R ifael Araná, Mármoleá 18, Estanco.
Messageries maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe mer­
cancías de todas clases a flete corrido y con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar 
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en combina­
ción con los de la COMPAÑIA DE NAVEGA­
CION M IXTA que hace las salidas regulares de 
Málaga cada 14 días o sean los miércoles de cada 
dos semanas.
Para informes y más detalles'puoden dirigir­
se a su representante en Málaga, don Pedro 
Gómez Cbaix, Josefa ügarte Barrientos, 26.
SE ALCIUILA
un bonito y cómodo piro con agua abundante y 
suelos de Ladrillos de dibujo en calle Madre de 
Dios 16.
■ ^ E iP E C T á C O L O S
TEATRO V ITA L  AZA.—Compaitía da zar­
zuela y opereta dirigida por Rafael Alaria.
Función para hoy:
Beneficio de Blanca Suárez
A  las ocho y  ti'es cuarto-s: «Las musas lati­
nas».
A  las nueve y  tres cuartos: «Los apareci­
dos» y «La isla.de los placeres» (doble).
TE.ATR0 LA-RA.—Todas las noehes gran­
des secciones de varietés, tomando parte eu 
edas escogidos números.
CINE PASCUALINl. —(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA,-(Situado 
eu la Plaza de la M erced).
Todas las noches exhibición do magníficas 
películas, en su mayoría estrenos.
PE TIT  PALA IS .—(Situado en callo de Li- 
borio García).
Grande.s funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicalas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de lo.s 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pcllcr.las, 
en su majmria estrenos.
CINE MODERNO. — (Situado en Martiri- 
coÁ.
Funciones de cinematógrafo y  varietés to- 
d >s los domingos y dias festivos (tarde y no- 
che). _____________ _________
Tipogi afío de Ei. Popüiae.—Pozos Dulcefl, 31.
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SONAS DEBILES es el rnejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,malas 
digestiones, anerüia,,tisis, raquitis­
mo, etc
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
eiTugiuoso», que tiene las propiedades dol an- 
' terior, más la reconstituyeme del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX  Congreso in- 
tarnaoional de Higiene y en las Exposiciones
Universales de Bruselas y Buenos Aires. > .... ........ .............,..... —
ORTEGA Laloratoráo-fábrica: Fiiente de Vallcoas. Fanuaci:-i. Calle dtl León, 13.—MADRID
cist!r>,- cota'
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Su CURAOÓN PBO.\'T.\ -.Sj-r-Ui-’ A V BAD(CAL J Oh ME 
LIO UiE LOS AFAIVIADOS, ÚNICOS Y LEGÍ'DMOS 
■ MED CAMENTOS '
■C0NEITE8, 1100B INYFOGJON Y  ELIX IR
( l e l i l í
f l l k  r v  z  I
Curación pronta, segura y gju'a"tnia sin producir dolorer y e '̂itnn(l '̂ las c. n
secuoui iaa producidas por ¡as sonda-; p >r meció de Icis CCa F I'í’ES COSTANZI, qué' 
spn Iis úiicios (pie <‘a man m.stamai eaiUeqte e! escozor v la (r. cuene a eo or nav, devol­
viendo a la.» vías gétiitiO-nriii ij'iap- a su csta-do normal. Una caj.t de coníité.s, 5 pesetas. 
M s l  ? '̂̂ ’̂-jgí̂ rión reciente d crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras,
5 6tcé-era, se ehr^n milagrosamente ep ocho o diez'días con los
renombrado.-) QONFITE8 OINYECCION f'OSTANZI. üufraseo deiri3’ecc 6n,4 pesetas, 
t f ls i l - í  curación en sus,diversas manifestacirne.s, con el RÓCE C08TANZI, depú- 
rativo insuperable de la sangre infecta. Cura las a ienitis glandulaí'es, dolores 
de loa huesos, manchas v erup iones.de lá piel, pérdidas seminales, impoiepcia y toda 
clase de sífilis en general, sea o no hei editaria íVasco de Ro,.b, 4 pese as.
*. Clorosis, Neurastenia, Inapetenoia, Tisis, Impotencia, Debilidad grnpr'sl, et- 
cétera,. se cipan tomando el'maravilloso E L IX IR  NüTRüMühO LINA 
'COSTAXZl. Fj-asqo, 7 v.eselias. _ ' ;
Puntos iíe oenit!: En his principale.s fárinacias —Agentes gónerrles en España; Pérez 
• Martin 3' C L Alca'á 9—Madrid.' f  - . ■
Consultas módicas, contestando gratis y con reserva las qué se hacen por' escrito, de­
biendo dirigir las cartas al señor Directof del Consultorio Médico.
A base digerida de vaca 
Preparado répafador y asimilable
marca' d e p o s it a d a
May útil para pmonas sanas o enfeimasqúe 
necesiten tomar ahmentoe fácilmente cligeri- 
bleg y nntritivos con frecnenciá o a deshora 
(excursiones, viajes, 3port, etc: etc) ;
Cada comprimido equivale a 10 gramos
de carne de vaca
Cnia Con 48 comprimidos, 3''50 pesetas
‘f ,  3 .1.°— lansisna
P U R G A N T E
AGU A  q,
M INE.RÁL 
N A T U R A L
Indiscutible superioridad, sobre todos los pui/gantes,. por ser absolutamente natural. Curación 
de las enfermedades del aparato digestivo, dehl í̂gado y de la piel con especiaUdád; congestión ce- 
rebral, bilis, herprs, varices, erisipelfis, etc. ' ” '
Botellas en farmacias y drbgusvías, y Jardines, 15.—MADRID.
. B A L M E á i i O  P E  A B C H E I A
Reconocido sin competenéia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y  paralíticas, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, os el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T IE M B R E , O C TU B R E  y N O V IE M B R E .
D adas la s  c ircunstancias actu a les  de gu erras , debem os ve- 
cord a r  a l ptiblico en g en era l, y  particu la rm en te  a  los  bañ is tas  
concurrentes á  la s  agu as de A acb en  (A ix  la  C b a p e lle— Pru - w 
s ia ), s im ila res  á  la s  de A rch en a , que pueden p rosegu ir  sus in- ^  
terrum pidos tra tam ien tos  en estas agu as te rm a les  de A rch en a . ^  
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: in s ta la c ión  h id ro - ^  
te rá p ica  com p le ta , In s titu to  de M ecanofcerapia, E stu fa  de ^  
des in fecc ión , In.stalación de lavaderos  m ecán icos á vapor , ^  
ú ltim o  s istem a de la  casa J. A . John (A lem a n ia ), T e lég ra fos , 
C orreos, C a p illa , G ran  Casino, T ea tro -C in e  (función todas las ® 
noches). D e lic ioso  Pa rqu e  y  M esa de R ég im en  todo  e l  año, ^  
Cuatro m agn íficos H o te les , cuyos precios son (comprendiendo habita- w 
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); ® 
Gran H o te l de L A S  TE R M A S , desde 13 á 20  pesetas por d ía ; ^  
H o te l L E V A N T E , desde 6 ,2 5  á 11 pesetas; M ote l M A D R ID , ® 
desde 5 ,5 0  á 11 pesetas; H o te l L E O N , desde 3 ,5 0  á 6  pesetas, m 
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho ¿X 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre ® 
el precio de la habitación en 15 ó más días. ®
A  la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus ^  
del Balneario, con un rótulo que dice: H o te les  d e l B a ln ea r io  de Ba-i ^  
s ilio  Iru re ta . Ü
Aviso muy interesante. ^
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar notici^á, pros- Éfi 
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos, le m  
mteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño' de los cuatro W 
Hoteles; B A S IL IO  IR U R E T A , B a ln ea r io  de A rc h e n a .—M urcia  Éu
(España). ífi
m T „  , ,  . « «S E  OO
B íe c tn c is ts b
GRANDES ALM ACENES DE M A TER IA L- ELECTRICO
Venta exclusiva do la. sin igual lámpara de filamento motálico irrompiblé «Wotan 
Siemens»,con la que se obtiene una economía verdad de 75 0{0 en el consumo. Motores de 
la acreditada maro» «Siemens Sdmkert* de Berlín, parala industria ,y con bomba acopiada 
para la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente economices.
«p»a»«8aBainiWMiH«a«3aai»^^
l 6 LÓS MOHÍC.'iNOS Di: PARIS LÓS ViOHÍCANO;', DE Pa r Is Á7
presar esa quietud y serenidad que :on los dng'Ies 
guardianes del sueño de las ¡eentes honradas. Era fá 
cil leer en e! semblante de Gibassier los efectos de 
una Jucha interior; los recelos del porvenir estaban 
escritos en letras mayúsculas en su frente elevada,
ancha, luminosa, y cuyas proporciones hubieran des­
concertado a lo.s naturalistas y frenó'o^o.s. Cubrid el 
rostro con una máscara pata ocultar la expresión de 
la avaricia, y aquella frente podrá pertenecer a un 
Goethe o a un Cuvier desconocido.
Estaba vuelto de cara a la puerta y de espalda al 
compañero que, sentado en un rincón del cuarto,leía 
un libro encuadernado en pasta, y parecía murmurar 
oraciones por la salud eterna o a lo menos por el des­
canso momentáneo del presidiario dormido. Sinem-» 
bargo, no eran oraciones lo que murmuraba aquel en* 
íermero, a quien nuestros lectores han reconocido tal 
vez ya, y que no era otro sino el meridiono Carma­
ñola.
Mr. JackaJ, como se recordará, había recomenda­
do muyparticuJannente ajaibassier; y Carmañola, 
encargado de guáídale, je  habla ível^do, preciso <s 
hacerle esta justicia antes de su.sueño y aún después 
de su sueño, con la solicita atención de un guarda de 
comercio. Esta vigilancia no era, por lo demás, difí­
cil de ejercer, porque Gibassier dórrnia ya hacía más 
<de dos horas, y parecía hallar.se en disposición de dor­
mir algunas más; contando con esto, había sacado
mas, volatizados, desvanecid'cs.
— ¡Ehl—dijq Mr. j a j t a l -  , ¿estáis ahi arriba?
— ¡Ah! ¿sois vos Mr. Jackal?—exclamó «Paja-lar­
g a » ' y a  empezábamos a estar inquietóse
— Gracias, prudente Ulisés—dijo Mr. Jackai—, 
¿es íuerie la cuerda?
— Si, s i—respondieron a vm tiempo las úoces de 
los cinco o seis agentes que guardaban la entrada del 
pozo.
— Entonces, tirad—dijo Mr.. Jackal, que durante 
aquel rato, se había colgado de la cuerda.
Así que p.^inunció esta última palabra monsieur 
jackal se sintió elevar con una fuerza y una precisión,
que indicaban a Ctn tiempo el deseo que los ebirros te­
n ían  de subir a su jefe, y’ de subirle sin acciaente.
— ¡Ah! ya era tiempo—dijo Mr. Jackal volviendo 
a poner el pie en el suelo de su majestad Carlos X —; 
si estoy un cuarto de hora mas, me roían los ratones 
de que está llena esa caverna.,
Los esbirros se agruparon en torno de monsieur 
Jackal.
— Bien, bien— dijo é.vte—, agradezco vuestra so­
licitud, pero, amigos mios, no tenemos tiempo que 
perder. ¿Dónde esté Gibassier.
—En el Hotel-Dieu, con Camarñola, que está en­
cargado de no perderle de vista.
— Bien—dijo Mr. Jackal—, llévate la cuerda, 
«Paja-larga»; cerrad con cuidado la puerta del pozo,
T omo  v . 4
u c
(BAILLY- BAILt!£R£-RIERA)
. Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Industriales y Eienténto 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía,
Minería, Propiedad, Redeñas
geográficas y estadí sticas; Ser- ---------------
Ticios públicos, Aranceles de Aduanas y dernás datos de interés 
Con fa edjoón presente se regalan se is  p rec io so s  m a ta s  dfSSs tanta» 
provxfl^CiftS, tffipresos en colores. ae otras tanta»
I OBRA 0E UTILIOAD GENERALIndispenstbl» en toda ofieina, almacén, establecimiento pdbiico. efe
PIEBW BE ÍEMia ES TfiSB ESPSSS : 35 PE8ETS8 FlflSGfi BE POSTES
Anónima
«ANUARIOS-^^BAILLY-BAILLIERE Y RIERA REUNIÓOS..
, Consejo d|e Ciento, 240  B a rc e lo n a
Ptreooldatélagráfltis : «ACTABIOS» - Baroetona
LA HIGIÉNICA
te loe cabellos blancos a su prunrivo color; no mar.oba la piel, ni la ropa e S ^ n s i^ a  r  
reñ-escanís eyu n jo  grado, lo ufarse con la s í f r i  f l
mr.,8 recomendable brillantina De vmta en rerfumorías v vaina,,.,»' .como Bi m eM o 
tral, Pr60Í.<io,6 pi«,cip,l -J U D E ID  '  ^ íe lM a e m ..- D .p6nte n®-
boÁrAREnYO «e ttiata 7 el pr.omtp qne cierr, I.
t e O N E S I A
El Cífralo do. - 
magnesia Cranu- 
lar efervescenfe | 
BIshop es el me jor ^ 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso cómo 
bebida matutina, 
obra con suavi- 
I dad en el estóma­
go é intestinos.
O £ i60im « R
Inventado en
1867 por ASfrod 
BIsbop, es insus­
tituible por ser ej 
tínico propsírado  ̂
puro entre los 
sudase.
E y i g i r  .©n los  
frascos el nombro 
y  señas de Alfĝ ed 
Bishop, Id,, 48 
^elm an Street,. 
Loadon.
o e  M PTáCIOlfESt
